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Hoy gran función en sección continua de 8 a 12 de ia noche, con extraordinaria 
y monumental programa.—Estreno de la sensacional cinta de largó metraje
E L  A S A L T O  A L  T R E N
d) interesantísimo argumento.—Exito enorme de ia magistral cinta
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de gran arte e interés que hoy se exhibe por última vez, completando tan sensacio­
nal programa el estreno de la cinta de gran actualidad
¿itrtfi pr S.S. JK-M-fo I« «ales tapeto*
a los «id»; oficiales «# la Academia do Sofidia
Pronto, gran estreno. 
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Alameda de Carlos Haes junto al Banco de Eapaña.-EI local más cómodo y fresco 
de Málaga.—Sección continua de 8 a 12 do la noche,—Hoy Lunes el mayor aconteci­
miento cinematográfico.—Estreno supergrandioso tfe la extraordinaria cinta f
La vampira india
Muy interesante y de marcado sabor dramático es unámagnífica producción que 
intriga a! público, llevándolo a admirar sorprendentes cuadros Henos de luz y de 
vida, arrancados con extraordinario acierto do bollos pfrissjas naturales. La fotogra­
fía es bellísima y todos los elementos, en suma, contribuyen de modo manifiosto a 
realzar el mérito deteste cinemadrama.—Completará el programa los de éxito «As­
tucias de un luchador» y «Amor ardiente*y el estreno «Revista Patbó 331» con inte­
resantísimo sumario y la moda en París, el borceguí de moda para Señoras.
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Hoy sección continua de a 7 12 noche.—Grandioso pt ograma 
Estreno de la película
U N A  A LD EA  B A JO  E L  M A R
Exito de la cinta muy cómica
La conserje es la más bella
Estreno de la grandiosa cinta en tres parles y de. harinoso argumento
E n tre  dos tumbas
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Exposición: Marqués de Larlos, 18, 
fábrica* Puerto, 8 -MALAGA.
DE ACTUALIDAD
por cuarenta y ocho horas, los m iles 
de afiliados de una importante F edera­
ción nacional, cuyos servicios de pri­
mera necesidad son inspeccionados 
por .él Estado.»
¿A quién culparle de lo que pueda 
ocurrir y  de los trastornos que han de 
originarse? ¿Imitará el señor Dato a 
Pilatos, que después de sentenciar se  
la v ó la s  manos, lanzando, por d eb ili­
dad de su carácter, a m iles de ham ­
bres a una huelga que no supo solu­
cionar?
nizaban las célebres «bandas negras» 
de lós bienquistos con el autocratism o 
burocrático. E lpuebloera azuzadocon- 
tra los israelitas y  los intelectuales  
juntam ente. Y  mataba, a la  vez , a los 
ropavejeros hebreos y  a  lo s  estudian­
tes  de Medicina.
A  é so  sé tira en España. No me 
asom braría que una tarde, un ciudada­
no m entecato llam ara intelectual, a 
voces, en plena calle de A lcalá, a cual­
quiera conocido suyo, y  que éste fuera 
apaleado y  m olido a coces por los p o -  f  
|  .líos del réqueté mauro jaim ista y  los |  
1 toreros de iuvierno de la  esquina del
E l caso es grave, transcendental si-t s u¡ZOj entre las risas y  palm adas de 
no hay rem edio que se aplique en el , *|AC: fruncannt-Aa nnp.ii$iiíA.ríRfi innpf»
¿O to pajaré desde hay?
Escribim os e s te  interrogante el día 
anterior al del conflicto de la huelga  
de los marinos mercantes, que no sa­
bemos cuáles consecuencias, más o 
menos graves, puede tener. D esd e lu e­
go, en nuestro concepto, de suma gra­
vedad, por que siempre una huelga de 
esta índole lo es, y  más en las actuales 
circunstancias.
Los Sindicatos de marinos han to­
m ado ya sus acuerdos.
La excitación aumenta y  el espíritu  
de solidaridad une a la clase marinera, 
desde el capitán al marino de cubier- 
ta, desdé el m aquinista al calderetero.
D e las reuniones celebradas estos  
dias por las sociedades de Barcelona, 
Gijón, Coruña, Cádiz, Valepcia, M ála­
ga y  Erandio, salieron acuerdos uná­
nimes en pro de la huelga.
N inguna de las secciones que inte­
gran la Federación Española de cap i­
tanes, oficiales, m aquinistas y  m arine­
ros, se  ha pronunciado en contra. U n i­
camente la  de Gijón, que disfruta, a lo 
que parece, de los beneficios que el 
resto de I03 marinos de España recla­
ma, no irá, por el momento, al paro. 
Pero acordaron no traicionar a sus 
compañeros, secundando la actitud de 
los m ism os cuando el Comité Central 
lo considere oportuno.
Están, pues, moral y  m aterialmente 
al lado de la huelga. N o queda n ingu­
na sección desligada del compromiso, 
desasociada del sentir de la mayoría. 
f  Por tanto, hoy, día fijado para reali­
zar el paro, comenzará a notarse en el 
tráfico marítimo la transcendencia que 
reviste la apatía e indiferencia del G o­
bierno, que desatendió a la representa­
ción de los trabajadores del mar, d e s ­
oyendo sus quejas y  negándose a cum  
plir la palabra que con ellos tenía em ­
peñada.
Las asociaciones han fijado el día de 
hoy para ir a la huelga. E se es el cri­
terio sustentado por todo el elem ento  
federativo; y  únicamente podría el s e ­
ñor D ato hacerle desistir del paro si 
pusiera a la firma del rey el decreto 
que reglamentara el trabajo a bordo. 
Quizá el presidente lo hiciera llevado  
de un espíritu de concordia y  transi­
gencia, si no se interpusiera por medio 
la influencia de un m inistro exabogado  
de la casa naviera Sota y  Aznar, de 
Bilbao.
También pesa, ¡no ha de pesar!, la 
influencia de esos señores, alma y  sos- 
. tén de la propaganda separatista, an­
tiespañola, bizcaitarra...
J f  Y  esa oligarquía naviera no sola­
pé m ente influye sobre la sufrida clase 
marinera y  da la norma de conducta a 
las otras Compañías, sino que también 
propone la pauta que el Gobierno d e­
be seguir en sus relaciones con los pe­
ticionarios. Precisam ente en atender a 
los favores de los citados navieros ra­
dica el mal que se avecina.
Quienes, com o el Gobierno, despre- 
. an las fuerzas sociales, creyéndolas 
ébiles y  desorganizadas, van a sufrir 
un gran error. La lucha puede tener 
caracteres im previstos, que tal vez de­
generen en m ovim iento nacional. 
Sábese cuándo com ienza un con- 
icto y  los fines que persigue.
Mas, por lo general, ignórase cómo 
"egará a la terminación y  en qué setí* 
’o h a d e solucionarse.
-n la  huelga anunciada para hoy in­
tervendrán factores im portantes, y  
puede tener un giro desconocido lo  
que en un principio pudo ser arreglado 
amistosamente.
Ya en Madrid corrieron rumores 
alarmantes, relacionados con la in ter­
vención que puedan tener los ferro­
viarios en la huelga de los marinos. _ 
En la prensa apareció esta noticia: 
«Se ha dicho que la huelga anuncia- 
para e l 28 del corriente m es por el 
sonal náutico no abarcará solo a 
, pues, por solidaridad, tam bién  
idarán la huelga, aunque sólo sea
acto, esto  es: la publicación inmediata 
del decreto ofrecido, reglamentando el 
trabajo abordo.
Im póngase el Gobierno a los navie­
ros intransigentes, aplicando la ley  
con todo rigor y  dé estado de derecho 
al proyecto aprobado por el Instituto 
de R eform as Sociales, y  así quedará 
solucionado el pleito sin temor a con­
flicto alguno, puesto que lo que pide 
el personal de la Marina m ercante es 
justo y  los navieros no deben oponer­
se  a ello.
D ebe, pues, el señor Dato proceder 
así por justicia, por razón y  por equ i­
dad.
D e ese modo quedará patentizada  
su energía de gobernante y  probado 
su afecto a la clase trabajadora que 
I p ide el cum plim iento de un compro- 
|  m iso del Gobierno y  al cual falta éste  
■ por atender la influencia de una enti­
dad egoísta  y  plutocrática.
los transeúntes., que hallarían é l lance 
divertido y  justiciero.
F abián V idal.
Madrid.
C R O N I C A
, IOS INTELECTUALES
% E s moda reirse de los intelectuales.
|  V eam os, primeramente: ¿Qué es un in- 
I teluctual?
I L as gacetas de la  vu lgarid ad ,, de la  
cobardía, de la ignorancia y  del sa lva­
jism o am biente, creen que un in te le c ­
tu a le s  un hombre, joven, generalm en­
te, que explica una cátedra, escribe 
versos o novelas, cuentos o artículos 
periodísticos inspirados por un concep­
to transcendental de actualidad  que 
pasa y  que desprecia, bien san grienta­
m ente, ya  sin hacer ga la  de ello , todos 
los lugares com unes, los tópicos m ani­
dos, las ideas hechas, las m entiras ad­
m itidas com o verdades necesarias y  
oficiales, que triunfan en las planas de 
la  m ayoría d é lo s  periódicos y, sobre 
todo, de las clases m ás altas de la  so­
ciedad.
Claro que esta definición del in telec­
tual no es de esos caballeros, sino mía. ¡ 
Pero yo  les conozcp y  sé cóm o piqn- f 
zan. En el fondo, el intelectual es pará ; 
ellos lo que acabo de decir. , v i
i  * * |
I Bueno, señores. E s verdad que h ay  \ 
m uchas vanidades entre los jóvenes | 
. auténticos o relativos de la  m alavenida f 
I hermandad del intelectualism o. A bun- | 
1 dan las capillitas y  los odios con fesa- j 
|  dos o disimulados, y  las envidias y  las j  
l  pequeñeces de toda índole, propias de ' 
t  la  flaqueza humana. Si no fuera por j 
9 eso, bastaría que cien jóvenes de ta- » 
lento—jóvenes de edad o de espíritu— | 
se unieran en un em peño común y  f 
revisaran  nuestra tabla nacional de 5 
valores, para que se derrumbasen m u­
chos prestigios falsos y  quedara lim ­
pio de ruinas, que se m antienen en  
pie por un m ilagro de equilibrio o 
porque nadie Se cuida de derribarlas, 
el viejo y  am plio solar de la  patria.
Pero con todos sus defectos, los lla ­
m ados intelectuales—gente que piensa  
y  se preocupa en este país, donde son  
casi desconocidas las inquietudes del 
cerebro—form an casi lo  único respe­
table que tenem os en España.
F ijém onos en quienes les apostrofan  
y  pretenden burlarse de eflos. Son unos 
analfabetos echados a perder. Si escri­
ben, lo hacen sin  docum entación, v a ­
cuam ente procurando ser ingeniosos 
y  abusando de los chistes y  los colm os 
cafeteros. Ordinariamente se declaran  
m uy españoles, tuarófilos castizos, tra­
dicionales, clericales, adoradores del 
gobernante que pone los redaños so ­
bre la  poltrona presidencial. Si no es­
criben y  son sim plem ente lectores de la  
prensa grande—ilustrada o satírica— 
pertenecen al incontable rebaño de los 
panurgos sin pensam ientos propios, 
que no conceden a la  vida de relación  
—que no es la v ida de peña y  de juer­
ga  y  de teatro y  de v isiteo—ni siquiera  
cinco m inutos sem anales.
¿Qué es peor? ¿Explicar una cátedra 
de Estética, F ilosofia, Derecho o T era­
péutica, encerrarse días enteros en un 
1  laboratorio,' com poner m úsica o v er -  
w sos, escribir libros o cuentos o crónicas 
pintar cuadros, dibujar y  leer algo  
m ás que broza literaria, o ir a los toros, 
frecuentar las casas de mujeres a le ­
o-res, em borracharse, admirar a M au­
ra abrevarse en las linfas de cierta y  
popularísm ia prensa periodística y  
aprovecharse de las oscuridades de los 
cines y  de las confusiones de las p lata­
form as tranviarias?
R ecordem os los «progromps» de la
Rusia interior a la guerra, Los or£a~
Eos ¿Unase; es Csxenbsrgo j
Los alemanas, después de ocupar el ! 
Luxomburgo, contra toda la ley moral y 3. 
escrita, kan instaurado en aquel pequeño ¡ 
p&ís el régimen «del terror, tratándoles i 
como si fuerau dueños y señores definí- ! 
tivos de aquella porción libre de íerrito- T 
rio. |
El Tijd  da curiosos detalles de loq ue ; 
en Luxemburgo está sucediendo. f
Cualquiera que en público deje esbapar 
la menor insinuación contra el ejército o 
la administración alemanes, as inmedia- ;i 
Um 9fit8 puesto en prisión. Un abogado, 
muy conocido en la capital, faé enviado, 
hace pocos días, a la prisión de Tróveris 
por unas palabras imprudentes.
, Casi todos los días se hacen en los ca­
fés detenciones de obreros que se expre­
san con poco miramiento respecto de Ale­
mania.
Ningún luxemburgués puede viajar 
por Alemania sin un pasaporte especial 
del gobernador alemán o del Gran Daca- 
do.
Entre el pueblo circulan muchas can­
ciones injuriosas para los alemanes, exis­
tiendo un ambiente de odio cada vez más 
vivo contra los ocupantes del territorio.
He aquí una de las canciones, que ofre­
cemos como muestra curiosa de; los sen­
timientos del pueblo luxemburguó.-: J
«Nuestro país luxemburgués está ocu­
pado por los los alemanes. Hace ya dos 
meses que sufrimos su brutalidad. Te- 
nemes un ejército tan pequeño que no 
podemos defendernos. Pero pensamos 
que la ocupación cesará pronto, según  
se nos había prometido. Esperamos tran­
quilos el día de nuestra liberación. En­
tonces, cada hijo de Luxemburgo lucha- g 
rá con Francia por ia libertad de nuestro f 
país. Llenos de valor, ¡vayamos al com­
bate contra los odiados prusianos!»
Dinero
El alcalde ha recibido ías oídanes na- 
casarias para cobrar la suma de 9.839 58 
pesetas con destino a las obras de cons­
trucción del Grupo Escolar. ■:
El viaje a Madrid
Se ha demorado por unos días el viaje 
a Madrid de la Comisión del Ayunta­
miento que ha de entrevitarse con el se ­
ñor Bargamín para ultimar ciertos ex­
tremos comprendido en eí laudo dictado 
por los señores Maura, Azcáratey Díaz 
Cobeña.
Probablemente el sábado se verificará 
la marcha de ia Comisión.
Comisióa de Hacienda
Presidida por el alcalde y con asisten­
cia de buen número de vocales,se reunió 
la Comisión de Hacienda, despachando 
diversos asuntos de trámite y continuan­
do el estudio de la cuestión económica.
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, Amalia, la Asiea
En todo el apogeo, ahora, de su triun­
fal carrera, muy ascendente, Amalia 
Molina, astro ¿e primera magnitud, por
los eielos del arte patrio, resaltando, luce 
con todo su esplendor, casi inverosímil 
de intenso y de profuso; y su brillo nos 
atraa y nos encanta porque, allí, la belle­
za y la gracia componen una como fa n ­
tasía luminosa, en el concertante del infi­
nito del ideal.
Amalia: bien sabé3 que el secreto de la 
sugestión que ejerces está en el candor 
de tu rostro angélico, donde sí orgullo de 
la gloria ni dió arlifirio a la expresión, 
ni le puso altivez sa la mirada más que 
cuando alzas, con mano trémula, la ban­
dera de nuestra idolatrada España.
Entonces tus cánticos, esencia del li­
rismo, trasunto del amor, ofrenda del 
corazón y acicalamiento del entusiasmo, 
en raudales de armonía, para excesiíud 
de la patria,tórnense, y por eso quedaste 
consagrada, mega cerúlea, por todo eso 
en junto: por tu gracia, tu arte, tu ideal, 
tu amor, y tu españolismo.
Clemente Blanco Villegas.
CANCIONERO COMICO
SA LÓ N  NOVEDADES
Grandioso éxito dé la notabilísima pareja de bailes c'ósicüs
S á n c h e z - D í a z
Los mejores artistas de^su género.
-Debut4 *  la cantador» . ,
C E R V A N T E S
Exito extraordinario del aplaudido ventrílocuo.
: J U L I A N O
Escogidas películas.—Secciones a las nueve y a 
Platea, 3 pesetas -  Butaca, 0 60
las disz y media.
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DE S O C IE D A D  i Sr.
Notas municipales
^  t *3i. p a ü  |
El alcalde nos facilitó ayer la siguiente 
relación de los industriales que expen*? 
den el ktlógramo de pan a los precios se*- 
ñalados:
Don Francisco Montero, San Juan lfi,
48 céntimo?; don Joaquín Cuevas, San 
Juan Í8, 48 idem; don Manuel Becerra, 
Puerta del Mar 11 46 y 48; don Antoníb 
Rosado, Csstalar 8 48; el mismo, Puerta 
Nueva 62, a 48; dr.n Francisco Mato, 
Puerta Nueva 53 y 55, a 45; Antonio Sán­
chez, Mercado A fonso XII a 45; R&móh 
Carpió, San Juan 80, a 45; Juan Salvagé 
y Antonio M&ríinez, Paseo de Reding, a 
45; Joaquín Lavado, Granada 99, a 45; 
Juan Pérez, Torrijos 24 * 45 y 48.
Don Antonio Rosado, Torrijos 123, a 
48; doña María Taimes, Ferrándiz J , a 
45; don Manuel Gómez Ferrándiz 7, a 
45; don Salvador Lozano, Cruz Verde 8. 
a 45; don José Ruiz, Cobertizo Conde 2 
a 45; doña María Fernández, Laguníllas 
64, a 45; doña Manuela Sánchez, Cruz 
Verde 21, a 45; don Esteban Bermúdez, 
Dos Aceras 2, a 45; don Luciano Lucino, 
Ollerías 31, a 45; don Fernando Domín­
guez, Escobedo 2, a 45; don Rafael Ro­
dríguez, Alameda da Capuchinos 101, a 
45j don Angel Morón, Segura 73, a 45; 
don José Alarcón, Don Bosco 6, a 45; do­
ña Concepción Puche, Postigo 3 2.°, a 
45; don José Cantarero, Carrera de Capu­
chinos 23, a 45.
Don Juan Rosales, A1 a me da da Capu­
chinos 11, a 45; don Luis Mató, Parra 45, 
a 45; don Juan Sáachez, Tirso 7, a 45; 
don Francisco Moreno, Za maraño 13, a 
45; don Francisco Luque, Leinus 3, a 45; 
don Rafael Morales, Churruca 16, a 45; 
don Francisco Mató, Churruca 21, a 45; 
don Juan García, Callejones 22, a 45; don 
Cayetano Ramírez, Carmen 5.5, a 45; don 
Basilio Torregrosa, Carmen 76, a 45; 
don Prancisco Pérez, Carmen 92. a 48; 
don Eduardo Molina, Pavía 10, a 45; don 
José Garrote, Pavía 9, a 48; don Antonio 
Martín, Montalbén 1, a 46; don Rafael 
Pascual, Montalbén 15 a 48; don Juan 
Morera, Mamely 1, a 48, don Manuel Gó­
mez, San Jacinto 1, a 45; don Salvador 
Molina, San Jacinto 21, a 45; don Salva­
dor Villena, Calvo 47, a 45; don Rafael 
Jaime, Cuarteles 66 a 45; don José Pe- 
láez, Plaza Toros Viaja 5, a 45; y don 
Francieco Domínguez, Dolores 10 (Bul­
to), a 45.
La d e Abastos
La Comisión de Abastos decomisó ayer 
40 panes faltos de peso, nueve litros de 
leche en malas condiciones y varias pe­
sas de eurso ilegal. " I
£a corrida de la Prensa
La «Prensa», a su historia fiel 
y de su negocio en pos, . - 
y* se «está dando cartel» 
por eses calles de Dios.
Con un ganado do fama 
que, si do antiguo se lom», 
en vez de ser de La Lama 
es con razón de La Lom»;
con el trágico trisnero, 
con el «lio de Alcalá» 
y con el rey del salero 
(¿Hace falta el nombro? ¡Quiá!),
pues ha compuesto uña fiesta 
la antedicha Asociación 
que es, en época cual esta, 
la «desencüadernación.»
Yo admiro a los directivos 
que saben estimular 
los donas caritativos 
del sañor particular,
de la dama encopetada, 
y el menestral más modesto, 
a la mayor gloria... honrada 
dé su caja, por supuesto.
Hace falta tacto y tal 
para alcanzar al buen punto 
que en la fiesta nacional 
pone la salsa al conjunto.
Pergeñar una corrida 
sobre tode, a la lijara, 
cosa es más comprometida 
que ocupar una cartera.
Sin conocer más registro 
que el solapado compás, 
se puede aquí ser ministro; 
pero empresario, ¡jamás!
En alto puesto se mueve, 
y aunque haya quien no lo crea, 
Sánchez Guerra no se atreve 
a encauzar una capea.
Aparte la prohibición, 
hace falta componerla 
eon la más recta intención 
¡y Sánchez que ha de tenerla!
Como me parece bien 
y en el éxito confío, 
yo envío mi parabién 
a ese puñado tan mío
de queridos compañeros 
que de gloria y de dineros 
van estos días en pos,
«dándose cartel», (sin peros), 
por esas calles de Dios...
PEPETIN.
En el expreso de la meñana vino de 
Madrid, don Pablo Gambronero.
De San Sebastián regresó, don Aurelio 
de la Vega.
De Córdoba vinieron,el ex-gobernaáor 
civil de León, don José García Guerrero 
y el distinguido joven don Fernando 
Príes.
En el expreso de la tarde marcharon 
á Madrid, él Diputado a Cortes por esta 
circunscripción, don Pedro Gómez Chaix, 
querido amigo y correligionario; el ge­
neral de División don Juan Zubia; la 
distinguida señora doña Pilar Tirado de 
Mariscal; él apreciable joven don Rafael 
de Torres Bsleña; doña Andrea Larios 
Jiménez y su sobrino don Carlos Zaldi- 
var Larios y el capitán de Inteúáencia, 
don Manuel Rodríguez Redondo.
Para Granada fueron, don Lorenzo 
Víctor Semprüa, don Pedro Mirasol, el 
distinguido joven don Rafael Campos 
García y su bella hermana Carmela.
A Bilbao y Santander marchó, él esti­
mado joven don Pedro López Martínez.
A Santoña fué, el distinguido oficial de 
infantería don Carlos Pastor Krauel, con 
el fin de incorporarse al regimiento de 
Andalucía.
I *
Se encuentra anfer.ma la distinguida 
esposa de don José Mora Florín, digno 
secretario de este Gobierno civil.
Da todas veras le deseamos un pronto 
alivio.
a
Hállase en esta capiUl, pasando una 
temporada, el «preciable joven don An­
tonio Pérez Gardón, hermano de nuestro 
buen amigo el inspector de Utilidades, 
don José.
Llegan a nosotros quejes y protestas 
que por lo extrañas y originales muevan 
a risa y a vergüenza,
Es el caso, señor Gobernador. que 
todas las ñochas so sitúan en el Parque 
una serie de moz&lbetes—olgnn^8 y& 
espolones—dispuestos a producir indig­
nación en cuantas personas buscan sol«z 
y recreo en el paseo comunal.
Dichos individuos, y perdonen <ru® no 
los tratemos con más honores, toman 
asiento, de a uno en fondo, en B s sities 
que hay allí situadas y como primera 
providencia se quitan la camisa, después 
las botas y después no sabemos si alguna 
otra prenda.
Acto seguido sostiene» convétsacro­
nes sobradamente indecentes o inmoraiCb. 
arreciando en sus charlas groseras 
cuando vislumbran la presencia de se­
ñoras y señoritas.
Después, y para mayor esplendor y 
brillantez de la graciosa hazaña, cantu­
rrean canciones obscena?, llenas de im­
pudores y dc desvergüenzas.
Estos mocitos o cafrecitas, q®®_ l®*** * 
monta, parece que tienen empeño de­
cidido, como decimos aníariormente, de 
hacerse más obstensiblas cuando pasau
úna pru?señor%s y señoritas, dando así ur _ 
ba de que ante todo la galantería ©n ello» 
es proverbial.
Y a todo estoja  pareja de guardias 
|  pasa y cruza y... de verano Cúmplela * 
1 mente.
i  Nos parece, dignísima primera autor — 
|  dad ds |a provincia, que 3os guarái < 
|  están allí para algo, esto es, para qa » 
|  eviten cualquier atentado contra la m • 
I ral y las buenas costumbres, evitan*. > 
I que se insulta a las señoras do esa m * 
S ñera tan soez y chavacaiia como lo hacen 
f los señoritos bitongos del margen.
I ¿Qué dirán de este pueblo y do su civ- 
Acompsñado de su respetable esposa § tura ios forasteros que acierten o d e s - 
ha marchado a Madrid, el coronel de ! acierten a pasar por aiii? ¿Qué juicio for- 
infantería retirado, don Emilio Sauz, f marán de esa juventud quo $sí demuestra 
distinguido amigo nuestro. úsu educación y su criauzí? •
I Lo que dirán está en los labios ós
Nuestro estimado amigo don Antonio |  todp°ds;o cómó lo qQ9 digan) Con tener tan- 
Mateos O r te g a ,  ha ingresado en el Cuer- f u  imporUmCía, no es lo principri, a 1» 
po de Interventores del Estado en los |  dPebemoa ten ern os es a lo que deb- 





Se anuncia concurso para proveer dos 
plazas de herradores de segunda, con el 
haber anual de 1.200 pesetas y demás 
dereehos, vacantes en el regimiento mix­
to de artillería de Ceuta.
caloña
Reciba nuestra enhorabuena.
* * .Procedentes de Cádiz, se 
en Málaga, los distinguidos señores 
Pa’má (don V icente)
También vino de dicha capital don 
Lorenzo Torres y señora.
Ha venido de Melilla el director de 
«La Gaceta» de aquella plaza, don Jaime 
Tur, estimado amigo nuestro.
*
En Granada ha fallecíio la virtuosa 
señora doña Carmen Mirasol de la Cá­
mara, dama que gozaba en Málaga da 
simpatías y respetos generales.
A su apenada familia enviamos el tes­
timonio de nuestro sincero pesar.
*
De paso para Melilla y procedente de 
Granada, se encuentra en esta capital el 
comañdanté de artillería doú Luis Lom­
bardo.
La elegante sociedad de. recreo «Ten­
nis Club», tiene en proyecto una excur­
sión a Vélez-Málaga.
Se invitará a las distinguidas familias 
de los socios.
*
Lá distinguida señora doña Emilia Pa­
lacios, esposa de nuestro estimado amigo 
don Folíciano de las Heras, ha dado a 
luz, con toda felicidad, en San Rafael 
(Segovi»)', una hermosa niña.
Reciban los señores de las Heras Pa­
lacios, nuestra enhorabuena. ' fc;
*
La distinguida señora viuda de Danesi 
y sus bellas hijas, se encuentran en Ve- 
necia. 1 'm
Víctima de penosa dolencia falleció 
ayer el estimable joven don Francisco 
Gutiérrez Teruel, hijo del conocido in 
dustrial don Miguel Gutiérrez Berlanga.
Concurrían en el joven finado muy be­
llas cualidades que ie hicieron acreedor 
al cariño y estimación de cuantas perso­
nas tuvieron el gusto de tratarle.
Hoy a las cinco ds la tarde se verifica­
rá la conducción del cadáver al cemen­
terio de San Miguel donde recibirá ss -  
pnltura.
Enviamos nuestro pósame a la afligida 
familia»
ser y en su consecuencia, esperamos 
la primera autoridad civil ée esta pro - 
vincia, que ordene a sus subordinados 
metan en cintura a tan desáhog&dcs jóve­
nes, bien por el apercibimiento inmeáial 1 
o bien llevándolos a la prevención de n 
Aduana para que siii puedan áesnuüars 1 
del todo y decir y cantar cuanto les vev * 
ga en gana.
Por que quien así se conauce lo men- 1 
<iue sa merece es una quincena en Golcl t
Palace. _ _ ' ,
De la rectitud del señor Gobernad, ? 
esperamos ser atendidos.
EN E L  GOB IERNO C IV IL
Geateaario do Cervantes
En el despacho dai Gobernador civil, 
y bajo su presidencia, se reunió ayer i a 
Junta provincial dai Centenario de Cor­
vantes.
Daspuáa de cambiar impresiones s í  
acordó nombrar una comisión que e s ­
tudie los trabajos realizados, y recsbt r 
de otras poblaciones los que so llevan ^ 
cabo.por si pudiera llevarse a la práctica 
alguna idea en los próximos festejos d s 
Agosto.
Forman la comisión los señores Mar • 
quina, Díaz da Escovar, Barroso y el 
secretario señor Quintana.
Huelga solucionada
Nos manifestó el señor Ugsrte qu-* 
tenía noticias da haberse solucionado e o 
Barcelona la huelga náutica, que habí 1 
de comenzar hoy.
S E P E L I O
En el cementerio de San Miguel se ve­
rificó ayer a las nueve de la mañana  ̂l 
triste acto de dar sepultura al cadá vt r 
del señor don Bonifacio Santamaría Ruiz, 
teniente de carabineros retirado.
Las cualidades que adornaban a tan 
pundonoroso militar y las simpatías qu -» 
contó en vida por su trato afable y cari­
ñoso, se evidenciaron en el acto ds ayo;, 
al que asistieron muchos amigos y com ­
pañeros del finado.
Reiteramos a su apenada viuda, híj s 
Y demás familia doliente, la exprés;» i 
sincera de nuestro más sentido pósam „ 
por pérdida tan dolores*.
Página segunda
Una pildora ^
M uchas gotas d© sangre.
A todas las personas agobiadas, a las 
qo 3 acaban de pasar una enfermedad 
gr^ve, sin conseguir entrar en una fran- i 
ca convalecencia, les recomendamos las 
Pí leras Pinck. Las Píldoras Pink les ¡ 
darán sangre rica y pura, que despertará 
el entumecido funcionamiento de toderas 
ios órganos, infundiéndoles nueva vida.
Citamos en este lugar un testimonio 
d*do a favor de las Píldoras Pink: y des­
pués de leido se comprenderá que el en­
fermo no podía desear mejor remedio.
Por la vice-procidencia de la Comisión 
provincial se ha comunicado el oficfo ál 
i¿fa de la sección de cuentas en el Gobitr - 
no Civil, don Salvador Povea García, el 
acuerdo de pósamé adoptado en la sesión 
de ayer, con motivo del fallecimiento de 
su distinguida y virtuosa esposa doña 
María del Carmen Muro Moren.
f e - Miércoles 28 Je julio 191
J ULI O
Luna menguante el 2 a las 9 27 
Sol, sala 5-2, pónase 7 41
£a torriis
£1. Villnrwevn c - -----~
Doña M. Aníuña, habitante en Gijón 
(Asturias), Travesía Anselmo Cifuentes, 
escribe lo siguiente:
«Mi hijo Arturo había tenido el saram­
pión a la edad de seis años y desde en­
tonces se había quedado enfermizo, tanto 
que no se desarrollaba, estando siempre 
delicado. No obstante los cuidados de que 
je rodeábamos y a pesar de cuantos re­
constituyentes le dábamos, el pobre niño 
no sé fortalecía: siempre malucho y triste 
¿aba lástima de su mala cara. Las Píldo­
ras Pink le han curado. Tan pronto como 
r mpezó a tomarlas advertí lo bien que le 
yantaban, y en efecto, al cabo de unas 
cuantas semanas recuperó fuerzas, ani­
dándose y teniendo ya buen semblante. 
>?ste feliz principio se confirmó en lo su­
cesivo,’de modo que actualmente mi hijo 
*.slá transformado per competo; no pare­
ja el mismo, de tal manera está robusto 
y fuerte. Una madre muy agradecida es 
quién le da a suéted gracias por ©1 mucho 
bien que las Píldoras Pink han hecho a 
su hijo.»
Las Píldoras Pink regeneran la sangre 
tonifican el sistema nerviosos son de so- 
bsranos efectos contra la anemia, cloro­
sis, debilidad general; dolores de estóma­
go, jaquecas, neuralgias, neurastenia. 
Se hallan de venta en todas las farma­
cias, si precio de 4 pesetas la ceja, 21 
pesetas las seis es jas.
LOS PRECIOS
Está siendo objeto de muchoB y favo­
rables coméntanos, los précios que a 
localidades y entradas ha señalado la 
Asociación fia la Prensa, para la gran 
corrida do toros que a beneficio de su 
Montepío, ha de celebrar el día 8 del 
próximo Agoste.
Seguros como están de que no ha de 
faltarles el apoyo de sus constantes favo­
reced les, no han querido sostenerlos 
precies que, es costumbre abonar por 
esios especié irlos, habiendo hecho espe­
cialmente en las localidades, bajas de 
consideración.
Como a poder de muchas personas no 
han llegado aun les programas de mano, 
publicamos relación de los precios, que 
son los siguientes r 
Palcos dobles con 12 asientos, 
sin entradas . . . . . .
Palcos sencillos con 6 asien­
tos, sin entradas. V . . .
Asientos de térra dilio . . . .
Sillas de primer piso sin en­
trada. ...............................
Silla do segundo piso sin
e n tr a d a ............................
Valla sin entrada..................
Sobrepuerta sin entrada. . .
Entrada general Sombra . .
Entrad* general S o l ..............
Media entrada de Sombra. .
» » de Sol . . . .
En estos precios van incluidos 
los impuestos.
La animación continúa en aumento
Semana 31.—Miércoles 
Santos de hoy.—San Názario. 
Sanies de manan*.—Santa Marta 
San Félix.
J u b ile n  p a r a  h oy
CUARENTA n HAS—En el Cister
Para mañana.—En San Agustín.
Arribéfe
al par mayor y menor 8« Ferretería.
13. S a n ta  M a r í a , l l -
s Batería d» cocida. Herramientas. Rcero®, Chapas di sinc y lafóft, 
Atambres. Estaños, Mojas de lata,Tornilterla.Clavazón. Cementos, & J
SEÑORITAS
Lo que toda debe saber antes de su ma­
trimonio.
Hermoso libro de 300 páginas, con 
grabados, se les enviará por correo cer­
tificado, mandando 3 pesetas en sellos y 
giro Postal.—Antonio García, Conchas, 
3, Madrid. -
Cada nuevo dentífrico que nace, ss uu 
nuevo laurel qué añade a sú corona el
Licor del Polo.
Los Suburbanos I  C A R R IL L O  Y  C O M P A Ñ IA
E n fe r m e d a d e s  d e l e s tó m a g o
Glíaica del Doctor López Gsmpeilo, 
secretario del Instituto Rubio d« Madrid 
para enfermedades del sstómsgo, intes­
tino e hígafio.
En Alicante, Avenida de? Doctor Gadea 
8, desde \ °  Julio a 25 Septiembre














Orden del día para la 
Asuntos d e
Oficios de don Javier Ugarts y don Pe­
dro Gómez Chaix, dando gracias por los 
acuerdos de pésame quó sé les han co­
municado.
‘ Presupuesto para la instalación de 
gas en once urinarios públicos. ' J
Expedienté de concurso para proveer* 
la plaza de módico especialista de das 
enfermedades de garganta, náriz y oido, 
de la Beneficencia municipal.
Nota de las obras ejecutadas por admi­
nistración en la semana del 18 al 24 del 
actual. ' rst"<
Asuntos quedados sobre la mesa :
^ uíso — Atendiendo esta Compañía a 
las reiteradas solicitudes del público, ha 
acordado establecfr, como en años ante­
riores, para mayor comodidad del púb'i 
coa partir del 31 de Julio corriente y 
hasta el 15 de Septiembre próximo, ún 
servicio de trenes de visjsrosentre la es­
tación de la Plsza de Figueroa de esta 
capital y los baños de «La Estrella» y 
«Apolo», al precio de 0 10 pesetas.
Los trenes saldrán cada medié hora.
El servicio empezará de la Pieza de 
Figueroa a las 2 15 de la tarde, saliendo 
los demás trenes de dicha estación á fes 
15 y 45 minutos de cada hora.
Desde los baños el primer tren saldrá 
a las 2 ‘30 efectuando los demas trenes 
una salida cada media hora; es decir, a 
la hora y media hora. ;
Los domingos y días festivos el serví- i 
ció empezará desde la Pieza de Figueroa 
las 8 4o de la mañana y desde los baños 
a las nueve de la misma-
Los viajeros no podrán conducir más 
equipaje que el que les eslá permitido 11o- 
M  A lá  maño: ' 7
Estos billetes sólo se expenderán a los 
precios marcados en los mismos sin re­
baja de ninguna clase, sea cualquiera él 
título que para ello se invoqué.
Los niños menores de tres añ^s se 
transportará gratuitamente, a fcóiiIlición 
de ir fn |>razos de las personas que Jos 
fdompafrén; los que j^sen dé5 tres años 
pagarán el precio entero.
Estableciendo este servicio a título de 
ensayo, queda facultada la Gompañia pa­
ra suprimirlo en cualquier fecha, siem­
pre que por alguna causa crea necesario 
hacerlo así, sin más requisito que el de 
avisar con dos día de anticipación.
Málaga Julio 1915.—La Dirección.
G R A N A  D A
Abonos y primeras m a teria s .— Superfosfato de cal i8 p o  
para la~próxima siembra, con garantía de riqueza.
Depósito en M a l a g a :  Callead© C uarteles, núm
para i-form és y precios, dirigirse a la Dirección:
2 3
T Á B L E T  O O L L
Curan eh CINCO MINUTOS cualquier 
dolor por fuerte que sea, haciéndole des­
aparecer radicalmente; por su composi­
ción inofensiva lo pueden tomar desde 
los niños de diez años.
EL TABLET DOLL cura jaquecas, 
dolor de cabeza, dohr de muelas, dientes 
y todos los dolores nerviosos.
MODO DE USARLO.—Tómese un 
TABLET con agua, y si a los quince mi­
nutos no se le quítase dél todo, el segun­
do que contiene toda la caja.
Freck Tablat Machina, Chicago ILL, 
U. S. A.
Acora Bress M. F. G.
Il t
Vinos Sinos de Málaga criados Bodegas calle Capuchinos n. 
U i g á  P t i f f t t Á f t  A * ' 0  * » 7 0
15
4e8“  Bi"  “t e “ ‘
« p .BáavmóB»los3igui3nk |f^ o é . DE y^LDEPRÑÁ TINTO
A yudantes y  Sob restantes  
de Obras públicas
Academia dé preparación teórico-prác­
tica- . , . , . 'Correo Viejo numero 1, bajo
Una arcaba dé 18 UkpK da Víno 'finio
líS t * » »
iU  ¿ * A » * > »
1 . l  * *
Onaboi#»»d*8td » » *
Vino» Yaldspeña Blanfo
t' 50
1 (á) a« 1« lH*oe Valdepafi» blaneo p«»B
botella 8{4 »
Hay ana sucursal en la Plaza 







Vaso Biamio Dulce loa 16 litros pi*s. 
3  Pedro Ximon ‘ " * *
* Marica* Orisii 
i  (imada
* Moscatel Viejo 
$ Gola* Añejo
* Seco Añejó 
» Vinagra Yema
BIego“númare 18, «La Merced», Cervecería 











}(• « f e  extracte de (arnés
Preparado
Sobre ti predi pn
Hemos recibido un comunicado de don 
Miguel Padilla, contestando a algunos 
extremos de Juan Lorenzo en la crónica 
del «Movimiento Social», y sosteniendo, 
fundándose en el precio de las harinas, 
que el pan no puede venderse más bara­
to de 50 céntimos el lcilógramo.
Por deferencia al comunicante íbamos 
a publicar su escrito; pero en vista de la 
relación dada por la Alcaldía, que en 
otro lugar publicamos, de los industria- 
íes que pueden vender y venden el pan 
a 45, 46 y 48 céntimos el kilo, desistimos 
de insertar el comunicado a que antes 
nos referimos.
QUEJAS DEL VECINDARIO
Los vecinos de la calle de Sánchez 
Pastor, nos formulan una queja relacio­
nada con los malos olores que despiden 
los residuos del pescado de una freidu­
ría existente en dicha calle, y cuyos re­
siduos permanecen allí horas y hopas 
con grave perjuicio de la salud del ve­
cindario.
La limpieza del pescado que se frie en 
los establecimientos de esta clase se hace 
en la playa con la debida anticipación, y 
los vecinos de la mencionada calle, se 
extrañan de que en la freiduría instalada 
en la misma ee efectúe esa faena dentro 
de ella, produciendo al poco tiempo pes­
tilentes emanaciones.
E! señor alcalde debe tomar buena no­
ta de esta justa demanda y ordenar al 
dueño de la eiíáda freiduría que en modo 
¡alguno se hega dentro del locai la lim­
pieza del pescado.
COMISION PROVINCIAL
Bajo la presidencia del señor Rosado 
González y con asistencia de los vocales 
que la integran, se reunió ayer la Comi­
sión provincial, adoptando los siguientes 
acuerdos:
Es aprobada el acta de la sesión ante- 
ri°r.
Son sprobadas la cuenta de les gastos 
efsctualos durante el mes de Junio últi 
rao en el Hospital provincial, importante 
pesetas 20.642 37; la de la casa de Mise­
ricordia, ascendente a 8.660 66 pesetas 
y la de la Casa Central de Expósitos, im­
portante 2.345 90 pesetas.
Se sanciona ó! informe preponiendo la 
reclusión definitiva en el Manicomio pro­
vincial del alienado Juan Hidalgo Már 
quez.
$e remiíe al juzgado para que instruya 
el expediente de reclusión definitiva la 
certificación librada por la Dirección fa­
cultativa de! Hospital de habar termina­
do el periodo de observación del alienado 
Jtum Garcero Du&rte.
Es sancionada 3a solicitud de don Eu 
genio Román Hermida, para que se le 
nombra celador honorario sin sueldo de 
1» Casa Misericordia.
Respecto a un oficio de les señores que 
forman la Cruz Roja Españole, pidiendo 
se dona un objeto para la tómbola que 
proyecta establecer dicha intitución, se 
autoriza a! señor presidente para que ad­
quiera el objeto que crea procedente.
Queda sobre la mesa el infernas para 
que por el señor Gobernador se adopten 
medidas de rigor contra el alcalde de 
Benahavís, por no remitir la certificación 
de ingresos quo sa le tiene pedida repe­
lidas veces para el apremio por débitos 
de contingente del año 1913.
Sobre lo solicitud del módico supernu­
merario del Hospital provincial, don Zói- 
ío Zecóa Zalabardo, pidiendo licencia 
para poder ir a Panlicosa, a tomar aque­
llas aguas medicinales, con objeto de res­
tablecer su salud, se le conceden dos me­
ses de licencia.
NOTAS BIBLIOGRAFICAS
E S P A Ñ A
He aquí el sumario del último número 
de «España»: «Crisis de hombres», por
___________________ _ _______ . Luis Araquistftin; «L» Italia do Mtzzini»,
Acta del concurso parala confección f por R. Pérez de AyaU; «La guerra,^la 
de mil chapas metálicas, con destino a ' prensa y los toros», porJ. G- Acuña; 
vendedores ambulantes. | «Cataluña y la enseñanza, por Lorenzo
Informe dé la Comisión de Obras pú- | Luzurrisga; «La estrella de género íhfi- 
blicas, en asunto referente a la recepción j mó, ror S. y J. Alv&rez Quintero; «Igna
provisional de las obras de adoquinado 
de la callé de San Francisco. . /  'VV; I 
Otros procedentes de la superioridad o 
de carácter urgente, recibidos desptiés 
de formada esta orden del día.
Solicitudes
Del empleado de esta Corporación, don
cío Zaloegtb, por Juan de la Enema, y 
«Agrarios y fibricantes», por Luís Ola- 
riaga.
«España» publica también otros artí­
culos, titulados: «La España dé Pandere­
ta», «Sobré una Universidad hispano­
americana», «España y la Argeritih*», 
«La oratoria de Mella, juzgada por los
Francisco Huertas, pidiendo prórroga de j ¿ r K , ^  , »
tres meses en le licencie sin sueldo qne hombro que coge ¿ le s  gentes por el es-
disfruta.
Ü8 don Ramón Oppelt Sanz, sobre ins­
cripción de un metro de aguas de Torre- 
molinos.
De don José Torreblanca Reina, recia 
mandó por el impuesto de cédulas perso­
nales.
De doña María Montañés Molina, inte­
resando se le conceda el título de maes- 
tra. -
D élos vecinos de la calle de Molino 
Hundido,pidiendo se dote á ésta de alum­
brado.
De doña Emilia Bernal Baquera, inte­
resando se le otorgue escrituré d* pro­
piedad de un metro de aguas de Torre-
molinos.
De don Julio Goux, pidiendo se dote 
de alcantarilla la calle de San Nicolás.
tomsgo, étc^l, ,  ..
En la parte gráfica figura una gracio­
sa portada en colores, de Bagaría, otros 
dibujos de Penagcs y varios grabados 
más.
Precio del número, diez céntimos.
EL L L A V E f i O
FERNANDO RODRIGUEZ
S a n t o s ,  14.—MA L A G A
Tengo el honor de poner en conocimiento 
del público, que he montado una instalación 
con todos los aparatos necesarios para extraer 
el jugo de carne de vaca y ternera, al natu­
ral, cuya operación se hará siempre a vi9ta 
del interesado, qne podrá apreciar la bondad 
de la carne que se emplea, como igualmente 
que el jugo de carne al natural no lleva ab­
solutamente ninguna composición para su 
conservación, como sucede con los extractos 
que vienen preparados
Consulte a un médico y se convencerá que 
el extracto de arne al natural es el mejor de 
todos, reuniendo al misino tiempo, la ventaja 
de ser más económica
Una cucharada grande de jugo al natural, 
equivale en alimentación a un b^steckt, sien­
do sumamente fácil su digestión.
Precios: Una onza de extracto de carne de 
vaca, al natural, 1 peseta.—Una onza extrac­
to de carne de ternera, al natural, 1*25 peseta. 
LA VICTORIA.—Especerías, 34 al 38  
MIGUEL DEL PINO
Durante la ausencia del fiscal dj está 
Audiencia, señar Santuguini, se h* .en­
cargado del despacho de ios asuntos de 
fisca l* el tehiente fiscal, don Luís Juá­
rez. *
Es ya un hacho que le compíñía Gue- 
rrero-Mandoza actuará en e! teatro Cer­
vantes en la segunda quincena de Octu- 
bré. . ,
Se hacen gestiones par* que contmue 
la compañía sus tareas hssta los «Teno­
rios». ,
Los amante? del arta están, pues, de 
enhorabuena.
Ha coméúZido a h*eer uso de la heon- 
qia de treinta días que le h*. sido conce- 
did*, el juez de instrucción del distrito 
¿el Colmenar, don Agustín Danis Sola.
Ayer se presentó en ia Jefatura de Vi­
gilareis al industrial doh J-j?j& Pérez Fer­
nández domiciliado en í* calle del Cris­
to i© la Epi lamí* rtúrn. 6, denunciapdo 
que el día 25, a l*a diez da la mañana, 
Se presentó en su aindicán de granos Un 
individuo dic éaJole que por encargo da 
don Jo*ó Garqíá.Torres la entregara un 
saco do habas y otro dé cebada, para 
transportarlos a la cochera de dicho se­
ño", establecida en 1# calle de Isabel la 
Católica rúm. 26.
E( iuues se personó ai denunciante en 
el domicilio del señor García Torres 
para que la abonara la cuanta, importan­
te treinta y siete pesetas, manifestando 
dicho señor que ó f ho había mandado 
por nade, pues tenía habas y cebada en 
sus graneros.
Como sa va, se trata da un timo, y se­
gún paraca su autor es el célebre «Igle- 
sk», da cuya detención dimos cuenta en 
nuestro número anterior.
Los vigilantes Quitarlo. García y Luis 
Escribano, detuvieron ayer al tomador 
Francisco Toro Dí«z (a) «Caramicó».
Ha sido nombrado sustituto del regis- 
tradórde la propiedad déC-ln, nuestro 
particular amigo, don Pedro Fasso y 
Gotarróelena.
Cocina y Herramientas de todas clases. 
Establecimiento dé Ferretería, Batería de 
Para favorecer al público con precios muy 
ventalosos, se Venden Lotes de Batería de co­
cina de pesetas 2*40 a 8, 3*75, 4*50, 5*50,10*25, 
7, 9,10*90,12*90 y 1,0*75 en adelante, basta 60
ÉsbiáciAsi Meteorológica del
Instílalo de Malaga 
Obsarvaeionea tomadas a las oehs de la ma­
ñana el día 27 de Julio de 1915:
Altura barométrica reducida a 0 757‘2.
Máxima del día anterior, 32‘6.
Mínima del mismo día, 24*2 
Termómetro seco, 26*8.
Idem húmedo, 21*0 
Dirección del viento, N.
Anemómetro.—K. m. en 24 boraa, 72 
Estado del eielo, cubierto.
Idem del mar, llana 
Evaporación m{ba 5*5.
Lluvia en mtm, 0¡0.
La «Gaceta» del di» 24 del actual pu 
biica el programa por que ha de regirse 
la práctica del primar 4 jsrcicio de las 
oposicianes a la Judicatura y ministerio 
fiscal.
Dan Malla? de Burgos Verdejo denun­
ció en la Jefatura de Policía, que al per­
sonarse en la calle de los Callejones nú­
mero 33, para cobrar los alquileres, fuá 
insultado y amenazado p aral inquilino 
Tomás Mingorance Ruíz.
En la plaza de Miijuna sq siniió un 
disparo de arma de fuego a la una y 
cuarto da la madrugada anterior, no 
pulióadcsse averiguar quien fué el autor 
del hacho.
Por haber cumplido ’a condena que le 
impuso esta Audiencia, ha sido puesto en 
libertad el recluso José Muñoz Ruano.
La «Gacela» da ayer publica una real 
orden convoca--!do a oposiciones al Cuer­
po de abogoács del Estado con objeto de 
cubrir las vacantes que existen y quince 
más de áS,pirantes. • .
Ayer mañana fué asistido »n la casa 
de socorro del distrito de la Merc9d, el 
niño de cinco años Manuel Medina San­
tos, que presentaba la fracturé de la 
clavícula, lesión que se produjo casual­
mente en su domicilio.
De deña Dolores Monti la Benitez, in -  ̂ compre por
teresando se le costee el título de maes 
tra.
De don Manuel Patricio Holguin, ma­
tarife de la barriada del Palo, pidiendo 
se le aumente e,l haber qne disfruta.
Dé don Adolfo Clemente Cazorla, pi­
diendo se le dé de baja en los padrones 
de vecinos de esta ciudad, por traslado 
de residencia.
Informes de comisiones
De la de Policía urbana, en asunto I 
referente a la colocación de un farol eh  ̂
la Alameda dé Mir&mar.
De la Jurídica, en resolución de la De­
legación de Hacienda, revocando acuer­
do adoptado por esta Corporación, refé- 
runta al arbitrio de inquilinato.
De la misma, en moción del señor con­
cejal don Bernabé Viñas, relacionada 
con el servicie de carruajes de alquiler-
Da la de Obras públicas y Policía ur 
baña, en solicitad del contratista de si­
llas de los pasaos públicos, pidiendo au­
torización para establecer un cinemató­
grafo en el paseo del Parque.
De la de Obras públicas, en certifica­
ción de obras ejecutadas en la nueva 
casa do socorro, por el contratista don 
Pedro Leal González.
Da la misma, en presupuesto refor­
mado para instalar una fuente en Pesca­
dería Nueva.
De la misma, en instancia de la Liga 
de Contribuyentes, sobre adoquinado de 
parte de la carretera de Málaga a Alme­
ría. , rj.%
De la misma, en oficio del señor Go­
bernador civil, relacionado cotí el local 
para instalar las dependencias del minis­
terio de Fomento.
De la misma, en instancias pidiendo 
permiso para alquilar las casas números 
67 4.° y 67 5.° de c*lte del Cristo de la 
Epidemia, número 2 de la de O Donell y 
número 105 de la del Carmen.
De la Jurídica, en resolución de la De­
legación de Hacienda, revocando acuer­
do de esta Corporación referente a in­
quilinato.
De la de Hicienda, acompañando pre­
supuesto extraordinario en asunto refe­
rente al empréstito del Parque.
Mociones ; >
Sé hace uñ bonito regalo a todo cliente qué 
i  valor de 25 pesetas.
BALSAMO ORIENTAL
Callicida infalible: curación radical de ea 
líos, ojos de galios y  durezas de los pies.
De venta en droguerías y tiendas de. quin 
calla.
El rey de los callicidas «Bálsamo Oriental» 





de Ferretería al por 
mayor y menor 
JUAN ;GOMEZ GARCIA, 20  AL 26  
Batería de cocina, Herrajes para edi 
ficaciones, Herramientas, Chapas de hie­
rro, Zinc, Latón y cobre, Alambres, 
Tuberías de hierro, Plomo y estaño, Tor- 
nillería, Clavazón, Maquinaria,^Cemento, 
etc., etc.
En el vapor correo llegaron ayer de 
MeíHhi, fes pasajeros siguientes:
Doña Encarnación Ibsguirre, don Ma­
nuel Rodríguez, don Fernando Vivar, 
don Isaac Benarroeh, don José Charut, 
dón Antonio Ramos, dcñ* Dolores Gar- 
bó, dón Enrique Pérez, don Daniel Orto- 
la y don Enrique Nieto y señora.
A la cárcel de Cáliz ha sido conduci­
do elpreso en la de Arc.hidona, Luis Sil­
va Rsrnaldi.
Desde la prisión do Arehidona seiá 
conducido a la de Alora, el réclusó M*~ 
nuel Pozo Benitez. V .-t
La mendiga Angustias García Hinojc- 
sa seió trasládala, desde esta capital a 
Alcaude.te.
M ¡50 ik la (upib
del fias a!
La Compañía del Gas pone en conocimiento 
de los señores propietarios e inquilinos de 
casas en cuyos pisos se encuentren instaladas 
tuberías propiedad de dicha Compañía, no se 
dejen sorprender por ía visita de personas 
agenas a la Empresa que, con el pretexto de 
decir que son operarios de la misma, se pre­
sentan .a desmontar y retirar tubos y material 
de instalaciones de gas. Los que así lo hagati,
se les deberá exigir antes la correspondiente 
autorización de fa'Compañia para poder iden­
tificar su personalidad^como operarios úe 1»!
Del señor teniente de alcalde [don An- 
díéa Sánchez Domínguez, proponiendo 
se conceda una gratificación a i  practi­
cante del Dispensario del barrio de Hue- 
lin.
En el negociado correspondiente de 
este Gobierno civil se han recibido los 
partes de accidentes del trabajo de los 
obreros siguientes:
José Martín Cano, Manuel Rosa Jimé­
nez, Rafael'Gómez Sánchez, Antonio Zú- 
ñiga, Gabriel Pérez Garrido, Ramón Pó- 
r,ez Santos, Rafael Tcscsno López, Do­
mingo León, Francisco Marfía Suarez, 
Rsfeel Padilla Chavas, Francisco Rodrí­
guez García, E iuarío Marino Montero, 
Josquín Csrapana Amaya, Enrique Ba­
rroso Dueña,Manuel Z mora Navas; En­
rique Salcedo Pavón y Francisco Fuen- 
tés López.
Por las diferentes vías de comunica­
ción llegaron ayer a Málaga, hospedán- 
, dose en ios bóteles quo a continuación se 
• ¿;xpi*ésan, los sigüierités viajeros:
Victoria: Dón Vicente Arneras, don 
Carlos Vaíverde, don Alvaro Bielza, don 
Rafael Fernández de Castro, don Andrés 
. Fernández de Castro, don Andrés G»- 
llardo, don Eugenio Serrano, don Jo>ó 
dél Olmo, don Andrés Navarro, don José 
ÑíñoiéS y don Juán Escr ba«ó.
$im¿h; Don. J»fÚ3 Bvpsrroch, don 
Eladio Martínez don J - ó de.V4«rt'sy 
don E. Chale y.
Colón: Don Benito Juárez Monterru- 
bio.
Añambra: Don Miguel Miró, don En* 
fique Pastraña, don Luis Martes, don 
José M«ría Cuadra, don José García Ber- 
doy, don Juan Hernández don Luis He- 
j nares y don Caries Lópe z.
Nizs: Don I-jaac Benerroch y don José 
Charuf.
Lss Tres Naciones: Don Ramón La- 
bgnda y don Jórgé Edeiiriá.
El joven de 16 años Gonzáio Lnque 
Azusga cabalgaba anoche por el pssillo 
do la Górcei sobre un brioso corcel y al 
querer demostrar sus conocimientos de 
equitación el noble bruto lo arrojó al sue­
lo, pisoteando el cuerpo del ginete.
Acudió en auxilio de éste el guardia 
* de Seguridad número 57 que condujo a 
" Gonzálo a la casa de socorro de la calle 
de Mtriblanca donde le fué apreciada 
por él facultativo de guardia fuerte con­
moción visceral.
El. diagnóstico es reservado.
En una camilla y acompañado de dicho 
guardia pasó la victima de éáté suceso al 
Hospital ei ál.
Lós alumnos que deseen verificar el 
ingreso y dar validez académica a las
)*turis del Msgisieiio de primera
ens< u&r/za en el próximo naes de Sep- 
tiembre, deberán solicitar exámen en el 
mes ¿e Agesto vsñidéro, acompañando 
los documentos necesarios y abonando 
los derechos de exámenes, correspon­
dientes.
¡Una buena maquinal 
En otro- lugar de esto periódico publi­
camos el anuncio de una máquina deno­
minada la ZURCIDORA MECANICA que 
es sin duda, de gran Utilidad, Esté apara­
to, qué nosotros recomendamos eficaz­
mente, puede ser manejado por un niño, 
al cual,de un modo rápido y perfecto, le 
es fácil dejar zurcido o remendado cual­
quier par dé medias o rapa, aunque es­
tén ellas en mal estado. Nadie puede des­
conocer la utilidad que este aparaté 
presta en cualquier casa de familia ó  en 
a habitación de un hombre sóltei^basta 
ion hacér funcionar la maquínilia por
La Dirección general dq Navegación 
anuncia oposición para cubrir uña va­
cante de encargado de las máquinas de 
rayar y galvanoplastia en dicha Direc­
ción.
Las solicitudes, en el plazo de sesenta 
días, se dirigirán al Director general de 
Navegación en Mtdrid.
Parece que será nombrado jefe de po­
licía de Málaga don Ezequiel Rodríguez 
de Celis, que desempeña igual caigo en 
Porl Bou.
breves momentos y lo que parecía de 
árrsglo imponible, se transforma eh un 
zurcido perfecto. LA ZURCIDORA ME­
CANICA, aue se ha abierto rápidamente 
paso en toaos los mercados, puede consi- 
11 aerarse de necesidad absoluta en toda 
casa de familia por ser un auxiliar in­
estimable de lá mujer cuidadosa y eco­
nómica. Don Máximo Schneider, Paseo 
dé Gracia, 97, Barcelona, España; reme­
te LA ZURCIDORA MECANICA libre 
de gastos pQr el módico precio de diez 
pesetas.
Pensad bien en las ventajas que este 
aparato les pueda proporcionar, y al es­
cribir a la cása pidiendo una, mencionar
El Popuwú
Cura al estómago é intestinos el Elixir 
stQíáacal dé Sais dé Car ios,
Francisco Toro Ordóñez (*) «Melenas», 
qué se dedicaba fcyar a la venta de ma­
lones, deseaba a todo trance despachar 
la mercancía y llegó ofreciéndola al do* 
micilio de Salvador Mataos Navas, situa­
do en la calle de Ginetes núm. 21.
El hijo político de Salvador, Ricardo 
Trascastro Barranco, dijo al de los melo­
nes que no loa deseaba, y el hombre se 
marchó, paro a poco vuelve provisto de 
una faca con el propósito dé abrirje una 
«cala» en el camino del estómago a todo 
aquel que ho quisiera sn mere mola.
Se promovió el consiguiente es< ándalo.
E¡ zjp&tero Vicente López Ociñ», que */ 
habita en la calle de la Puente núm3ro 
10. es hombre que tisne «mal» vino y 
cuando el alcohol comienz* a subírsela a 
í* cabeza, el hombre se siente más va­
liente que el Gran Capüán y golpea a su 
esposa e hijes y dirija toda-clase de in­
sultos contra los vecinos,
El remendón había bebido anoche has­
ta embriagarse y promovió fuerte escán­
dalo, maltratando a su vf*mi!ia y ponien­
do como ropa de pascuas a todos los 
convecinos.
Los iasultos iban dirigidos principal­
mente contra el guardia de Seguridad 
Domingo Sánchez, qúe habita en la cita­
da casa de la calla de la Puente, y Do­
mingo, que se hallaba descansando, tu­
vo que levantarse de la cama p&ra ver el 
medio de reducir a la obediencia al alco­
holizado zapatero.
Este, ante la llegada d©] guardia al 
lugar de la acción, renovó sus insultos y 
amenazas, oponiendo tenaz resistencia a 
saljr de la casa, y para obligarla a que 
la abandonara precisó el auxilio de tres 
guardias más, que lo condujeron a la 
prevención dé la Aduana.
El guardia Domingo resultó contusio- 
nado en la mano derecha por conse­
cuencia de un puntapié que le diera el 
zapatero.
Este que es un orador de plazuela vo­
ciferaba de lo lindo dentro del calabozo,
Lá esposa del furibundo remendón 
María Martínez González fue asistida en 
la casa de socorro del distrito, de fuertes 
contusiones y erosiones en la cara.
ina tere ara ÉL  POPULAR
Miércoles 28 de Julio 1915
Ea al lugar del suceso se promovió for­
midable escándalo y los pitos de alarma 




g a la  flaca denominada «Churriana*» 
sita en téf-iniao de Manilva y propiedad 
d8 los señoras Lirios, se produjo un in ­
vadió en la era, quemándose unas seis 
carretadas de psjs, quines higueras y 
ocho fanegas ds terreno d© rastrojo, ca l-  
caáaíos^' las pérdidas ©a doscientas pe» 
s e ta s .
Goai) presunto autor ¿b¡ siniestro ha 
sHí) daí anido el vecino Antonio Pareja 
¡Vljüaa, ingrasando en la cárcel, a dis­
posición del jazgido correspondiente.
La guardia civil de Alozaina ha dete­
nido al vecino Msnuei Rodríguez Truji- 
11o, quien 8n estado de embriaguez y pro­
visto de un cuchillo de regulares dimen­
siones trató da agredir a ’ su herm ano  
político Antonio Cómitre Martin, no pa­
sando la cosa a mayares por la interven­
ción de la madre de aquél y 6Sposa del 
agredido.
Tan «cariñoso» cuñado ingresó en la 
cátfce!.
En Jslán han sido detenidos los vecinos 
M^uáf López Gáleas y Francisco Bláz- 
quaz Galeas, autores de haber producido 
diversas contusiones a su convecino Jo­
sé Alguiíar Toro, en reyerta que sostu­
vieron todos ellos.
Los detenidos ingresdron en la cárcel, 
a disposición dél juzgado municipal.
r
A los vecinos de Archiáona y Mollina, 
respectivamente, don Enrique Miranda 
Alcántara y don Antonio Salinas García 
se ie han extraviado una yegua y un mu­
lo.
Se practican gestionas para averiguar 
el paradero de dichos semovientes.
Por la guardia civil de Banamargosa 
ha si^o denunciado e l , vecino Ignacio 
Fortes Fernández, por insultar a un men­
digo ciego llamado Francisco Villena 
Mídina,
1 -
En dos tabernas situadas en Cañete la 
Rsal, fueron sorprendidos por la guardia 
civil 28 individuos qup se  dedicaban a 
jugar á los prohibidos.
En poder de los jugadores se hallaron 
126 pesetas 75 céntimos y cuatro barajas.
Todos han sido denunciados al Juzga­
do municipal.
Revisos. . , 
Medio reviso. 
Aseado. . . 
Corrientes. . 
Escombro fino
V a p o r e s  e n t r a d o s
Vapor «A. Lázaro», de Melilla.1 
» «Algarve», de Valencia. 
«Sagunto», de Ceuta.
» 3L «Pedro Pi», de Cádiz.
V a p o r e s  d e s p a c h a d o s
Vapor «Pedro PI», para Barcelona. 
» «A, Lázaro», para Melilla.
ü ysü n fc a fi flt M ila p
R e e a n á a e ié n  d e l
a r b itr io  d e  «am e®  
Di& 27 de Julio d e!215
Mftta&grg .............................. • ; 1.581*49
* áeí Palo . . . . * i 14*41
» de Ohutrian» . » CO‘00
» de Tea tinos. ■ . u 10*35
Suburbanos . . . . . . i ' 0*00
Poniente é f 32*34
Churriana,. 3*25
Cártama, . . . . . . . 0'00
Suárss . . . . . . . . i 1*04
M orales,.......................... .... # 1*82
Levante. . , f 2*C8
Capuchinos. * . . . . . , 0*00
Ferrocarril,.................... ..... f 6 27*94
Zamarrilla. , , . .' } í> 1*82
11*65Palo, . . . . . . . . t
• • i • • « • 0*00
Muelle . v- ......................... A. 000*00
Central.................................. 0*00
Suburbanos Puerto. . , , 




listado demostrativo de las reses sacrifica-
das el día 28 de Julio, bu peso en canal y 
derecho por todos conceptos:
21 vacunos y 8 terneras, peso 2.857*250 ki
légramos, pesetas 285*72. 
52 lanar y cabrio, peso 539*750 kilógramos, 
pesetas 21*59.
22 cardos, peso 1.999*000 kilógramos, pese­
tas 199*93.
Carnes frascas, 51*030 kilógramos, pesetas 
5*10.
Fuesto sanitario de Churriana, 00 kiléfra­
mos, pesetas 0*00.
Total de peso, 5.447*003 kilogramos.
Total de adeudo,512*3 L pesa tas.
Cteméá'terioa
S o b r e s e im ie n t o s
En la sección primera de esta Audien­
cia se han sobreseído las siguientes cau­
sas: 0-'M) "
Por estafa a la Compañía de los Ferro­
carriles Andaluces.
Por lesiones sufridas por el vecino de 
Marbeíía Antonio González Martín que 
se las causó él mismo, ©atando examinan­
do una pistola.
Id. por sustracción de frutos de acei­
tunas de una Anca enclavada en el pajar 
de Cabreriilas de este término pertene­
ciente al Pósito del Ayuntamiento de 
Benamocarra.
S e ñ a la m ie n t o s  p a r a  h o y  
Sección i.*
Juzgado de Alameda.—Disparo.—Da­
vid Domínguez París.—Abogado, señor 
Blanco Solero.— Procurador, señor R. 
Casquero.
Recaudación obtenida en el día 27 de Julio 
por los cói$íéptos siguientes'
Por inhumaciones, 78*00 pesetas,
Por permanencias, 12*50 pesetas.
Por exhumaciones, 00*00 pesetas
Por registro de panteones y nicho*, 25*08.
Total, 115*50 pesetas.
F in c a  e n  C h u r r ia n a  
Se alquila la casa calle de San Fer­
nando, número 7, en la barriada de Chu­
rriana.
E L POPULAR
B& v e n d a  e n  M A D R ID ,
P u e r t a  d e l  S o l ,  11 y  4 2 . 
E n  G R A N A D A ,
A c e r  a s  d e l  C a s in o , n ú m . i f  
E n  B O S A D IL L A ,
B ib lio te c a  d e  la  E s ta c ió n .
N otas de M arina
No es de esperar ningún cambio notable en 
el tiempo,
En esta comandancia de Marina ha sido 
inscripto para su ingreso en la Armada, el in­
dividuo Fernando Romero Márin.
DELEGACION DE HACIENDA
Por diferentes conceptos ingresaron ayer en 
esta Tesorería de Hacienda 49.836*55 pesetas.
Ayer fueron constituidos en la Tesorería de 
Hacienda los depósitos siguientes:
Don Juan Jiménez Plaza, 50*10 pesetas,
por el 10 por ciento de la subasta de aprove-
~ íiéhwchamiento de plantas olorosas del monte de­
nominado «La Sierra», de los propios de Al- 
haurin él Grande.
Don Gabriel Sánchez Pacheco, 177*60 pese­
tas, para responder a la reclamación de la 
cuota de consumos del afio actual que la exi­
ge el Ayuntamiento de Álhaurin de la Torre,
Él Arrendatario de Contribuciones comuni­
ca ál señor Tesorero de Hacienda haber nom­
brado auxiliar subalterno para la cobranza 
en lós pueblos dé la segunda zona de esta ca­
pital a don Salvador Maldonado Galán.
La Admimstrreión de Propiedades e Im­
puestos ha aprobado' para el año actual el re­
parto del impuesto de consumos del pueblo 
de Canillas de Aceituno.
Por el Ministerio de la Guerra han sido 
concedidos los siguientes retiros:
Don Agustin Martínez del Rio, sargento de 
, carabineros, 100 pesetas.
4 Pedro Sanjuán Carrasco, guardia civil, 
f 38*02 pesetas.
Pedro Ramos Muñoz, carabinero, 38*02 pe­
setas.
Don Agustín, Leáesxna Saldafia, teniente 
coronel de infantería, 487*50 pesetas.
- , La Dirección: general de la Deuda y Clases 
pasivas ha concedido las siguientes penslc- 
. oes:
Doña Angeles Armendia López, viuda del 
segundo teniente don Francisco Santos Pérez,
* Doña María de la Concepción Rubio Vega 
viuda del capitán don Ricardo López de Haro 
y Carvajal, 625 pesetas.
Don Francisco González Cárdenas y doña 
Dolores Maczauo García, padres del soldado 
Cristóbal, 182*50 pesetas.
C f  s ¡ r , \
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D iligen cia  :
W ashington.— El ministerio de Es­
tado anuncié que los Estados Unidos se 
proponen hacer, carca de Méjico, uno 
diligencia definitiva, cuya naturaleza se 
ignora.
■Ü&vi-l: r - (POR TBÍ.ÉGRA.F0)
Madrid 27-1915. ;f
Siniestro
Oviedo.—Eá Riva desella, por efecio 
4© u fe  vía j|e agua, hundióse el vapor 
pesquero «Eulalia», de la matricula de 
Vigo, propiedad de M&busI Iglesias y 
Compañía. . ^
La tripulación fué recogida por el pes­
quero de Iá misma j sociedad «Méádéz 
Nüñez, que llegó por la fech e a Vigo, 
sin novedad.
Conflicto m arítim o
Barcelona.—Dé la conferencia cele­
brada por el gobernador con los repre­
sentantes de los navieros y del personal 
Obrero, resulta seguro que mañana no se 
verificará la huelga de marinos.
Andr&de confarénció por teléfono con 
Dato, quién le comunicó impresiones op­
timistas respecto a la actitud de los na­
vieros de Asturias y Bilbao.
Sán ch ez G uerra
San Sebastián.—Según nos dice el mi­
nistro de la Gobernación, tiene noticias 
de hallarse conjurado el conflicto de los 
navieros.
Hoy recibió la. visita de varios diputa-
v alcalde lé ofrecido un banquete 
íntimo, al que asistirán varios amigos, 
agasajo que hubo de aceptar sin fijar la 
fecha de su celebración.
to acudieron muchos senadores y dipu­
tados demócratas.
Incendio
Valdepeñas.—Esta mañana se declaró 
violento incendio en la casa propiedad 
de don José Barrera.
Se censuré por todos el pésimo servi­
cio de incendios.
Las pérdidas se calculan en 4.000 pe-
S8ÍRS.
No ocurrieron desgracias personales.
Costa
Badajoz.«-Según las noticias qu8 lle­
gan de Lisboa, el señor Costa no sufrió 
nada en la traslación a su domicilio.
Los médicos confían qua muy pronto 
se hallará restablecido por completo.
Para eelebrar la mejoría, verificaráse 
el domingo una fiesta en el teatro de San 
Carlos. . •
Con igual objeto a© organiza un ban­
quete.
El enfermo recibe infinidad de cartas 
y telegramas.
In tentona Y:
Badajoz.—Dicen que lo ocurrido en 
Lamego fué ekpretextó para una inten­
tona monárquica, totalmente fracasada.
A ccid en te
Bilbao.—El automóvil en que se diri­
gían a Vitoria el abogado del Estado don 
Cesar Riera y otras Sos personas, al pa­
sar por Viil&ro volcó, resultando todos 
heridos.
El chanffar no. sufrió daño y el auto 
quedó averiado.
V arias notas
San Sebastián.—A causa del mal tiem­
po, doña Cristina permaneció en Mira- 
mar.
Lema nos dijo que según le telegrafía 
Jordana, siguen cumplimentándole mu­
chos moros notables.
Hoy visitó las posiciones.
Ej embajador de Rusia visitó al minis­
tro de jornada.
Lema
San Sebastián—El marquués de Lema 
fué a Miraraar para saludar a doña 
Cristina.
A medio día le visitaron el ministro 
de Portugal y eí embajador dé Italia.
Nos manifestó Lema que según co­
municaba el Instituto hidrológico, el Go­
bierno había acordado recabar su liber­
tad dé acción para cerrar, sin previo 
aviso, los puertos de Italia y de sus co­
lonias cuando lo créa oportuno.
O posición
Barcelona.—«El Correo Catalán» pu­
blica un artículo violentísimo oponién­
dose á la conmemoración dé los hechos 
de Julio de 1909. , - * ; 'r
S o lu ción
Tarragona.— Los patronos dé Reus 
abrirán mañana sus astáblecimientos, 
quedando conjurado el conflicto de los 
algodonaros.
Infante
Coruña.—Ha llegado, sin novedad, el 
infante don Fernando.
S e  aguó la  fiesta
Zaragoza.—Guando se celebraba en 
Pastrizia fiesta de Santa Ana, al reali-, 
zar la tradicional danza de moros y cris­
tianos que terminaba con disparos de 
pistolas, a una ds las figuras le reventó 
el arma, hiriendo a tres hombres y una 
mujer.
C ertam en
Santiago.—Esta noch8 se celebró el 
certamen de arte, con premios a ia vir­
tud y el trabajo.
El marqués de Alhucemas pronunció 
un discurso estudiando la actual situa­
ción política ée Ks ;añ = y las relaciones 
¿el partido democi-áticu con el liberal y 
conservador.
A escuchar ei díscurso de García Prie-
Su sp en sión
Barcelona.—El gobernador ha suspe: 
dido el mitin que se proponían celebrj
' i .. ! j?   1 ̂  ^ t  a*. 1. a wmC m il a i fita®k él
ien-
rar
los radicales en la barriada de Gracia, 
y que tenía por objeto conmemorar la 
semana trágica,
A R ip o ll
Barcelona.—El Director de Agricultu­
ra ha marchado a Ripoll, acompañado 
del obispo de Seo de Urgel.
H eridos
, Algeciras.— El transporte «C&nopic» 
I desembarcó en Gibraítar quinientos he- 
¿ ridos da los Dardanelos, que pasarán en 
dicha piaza la convalecencia.
Seguidamente, el transporte volvió a 
zarpar.
Choque
Algecires.—Un vaporcito que hace el 
servicio entre Algeciras y Gibraítar cho­
có con una boya del puerto inglés, su­
friendo averías.
La tripulación corrió serio peligro.
T  O JR O S
E n V alen cia
fiera, arroja la montera y entrando en 
cortó y por derecho, deja una superior, 
de la que rueda su enemigo. (Ovación, 
oreja y vuelta al ruedo.)
Joselito mueve muy bien el percal y da 
el quiebro de rodillas. Emplea luego una 
faena adornada, cogiendo los pitones, y 
arrea una excelente. (Oreja.)
A su segundo le hace un trasteo inte­
ligente, y coloca una buena estocada, de 
la que sale derribado, sin sufrir daño. 
(Oroja y rabo.) ' , , .
Belmonte saluda al tercero de la tarde 
éon cinco verónicas marca exirsj que 
se ovacionan estruendosamente, y a la 
caída de un picador hace un quite so­
berbio.
Requiere la muleta y desarrolla una 
faena colosal entre los pitones, aguan­
tando con sin igu il bravura, y perfilán­
dose, pincha en hueso. Nuevos pases, 
primorosos todos, y otro^pinchazo en lo 
alto, al que sigue media en ia misma 
cruz. (Ovación indescriptible.)
Al sexto le hace una faena temeraria, 
que electriza al público, y aunque sufre 
achuchones sigue .muleteando de cerca, 
recibiendo un paletazo en la frente, de 
la que mana sangre.
Intenta Galio quitarle los trastos, pero 
Belmonte se niega y acercándose al toro, 
pincha y coloca una superior estocada, 
de 1¿ que rueda el cornúpeto. (Gran 
ovación.)
El diestro ingresa en la enfermería 
para curarse,
L A  P O L I T I C A
(POR TELÉGRAFO)
Madrid 27-1915.
Hoy se celebró la cuarta corrida de 
feria, jugándose toros de Miura.
La plaza aparecía rebosante, sin que 
cupiera, materialmente el público.
La entrada general asaltó los lugares 
de preferencia, teniendo que intervenir 
la guardia civil.
Los bichos no pasaron de regulares. 
Gallo se adorna con la muleta y da 
un pinchazo feo, al que sigue otro igual, 
que promueve ruidosa bronca. Suena un 
aviso y llueven almohadillas. Pincha en 
el pescuezo y oye otro aviso, subiendo de 
punto el escándalo. El puntillero remata 
al astado.
Al cuarto le hizo una faena colosal, 
derrochando arte y valentía, aplaudién­
dole de pió el concurso. Cuando iguala la
Op.Qsicioa.eB
La «Gaceta» publica una disposición 
convocando «posiciones para ei ingreso 
en el cuerpo da abogados del Eatado, a 
fin dé cubrir vacantes, y 15 más de as­
pirantes. ‘V’
Italia  artística
Noticias de Roma dicen que atendien­
do a las iipiiciciones hsch&s por el nun­
cio de Viena al Gobierno sobre le suerte 
que correrían los monumentos religiosos 
de Italia, el mando austro-alemán 
anuncia que sé respetarán todos, mien­
tras el proceder del ejército italiano no 
obligue a lo contrario.
‘D espedida
El fiscal del Supremo, que marpha a
Cestona, se ha despedido de Délo.
D efunciones
Ha fallecido an Puebla de Rugat (Va­
lencia) el general de la reserva don José 
Liena; y en Madrid, e! teniente coronel 
de carabineros, don Manuel del Río 
Quejan».
R eun ión
A las diez de la mañana volvieron a 
reunirse la Junta local de aranceles y 
valoraciones, y la nusva Junta de fo­
mento de la exportación, procediendo a 
elegir los asuntos de más preferente 
atención.
Acordóse conceder un plazo de quince 
días a las industrias que no se hayan 
acogido a los beneficios que esta Junta 
otorga, a fin de que puedan hacerlo.
Enferm o
Encuéntrase gravemente enfermo, su­
friendo un cólico depúiserere, el literato 
señor Ramos Gamón.
En ©i aero drorno
Don Alfonso estuvo esta tarde en él 
Aeródromo de Cuatro Viéhtos.
LO QUE DICE E L  PRESIDENTE
Al recibirnos dijo el señor Dato que 
esta mañana le visitó Pablo Iglesias para 
hacerle algunas reclamaciones obreras 
y protestar de la suspensión de los míti­
nes anunciados en Granad® y Madrid.
También recibió a varias comisiones, 
entr8 ellas una de distinguidas damas, 
pidiéndole que el Gobierno aproveche la 
primera os&sión para interponer sus bue­
nos oficios a fin de conseguir la paz.
Nos anunció el Presidente qua había 
despachado con el rey, dándole cuenta 
de las buenas impresiones recibidas acer­
ca de la huelga marítima en Barcelona, 
Bilbao y Cádiz.
Los marinos piensan aplazar la huelga 
hasta ver si en Octubre cumple el Go­
bierno su promesa dq llevar a las Cortes 
la reg}|m§ataeión del trabajo a bordo.
Es profeble que este acuerdo s© lo no­
tifiquen oficialmente los marinos al Go­
bernador de Barcelona, hoy o mañana.
C onferencia
Dalo conferenció telefónicamente con 
Sánchez Guerra, participándole éste que 
en la real familia no hay novedad.
Consejo
A las cuatro se reunirán los ministros 
en ia Presidencia para celebrar Consejo.
R eclam acion es
Ugarte recibe numerosas reclamacio­
nes acerca de la cuestión de la Bolsa de 
Barcelona.
Eí ministro sa propone estudiarlas y 
procurará evitar las anormalidades que 
sé observan en las cotizaciones.
S in  n o tic ia s
Quejan» manífastó a los periodistas 
qua carecía do noticias.
Esta tarde conferenció por teléfono 
coa Sánchez Guerra quien la pida ur­
gentemente taquígrafos, pues viene re­
cibiendo numerosas cartas que se ve 
obligado a contestar.
Conferencia
A última hora de la tarde, Burgos vi­
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Madrid 2 7 - i m
De W  ásh ington
Nota
La respuesta inglesa a la nota ameri­
cana da! 30 Abril, mantiene que las órde­
nes del Consejo británico están confor­
mes con el derecho de gentes.
Agrega qua aunqus pudiesen consti­
tuir una ap'ic&ción nueva, conviene es­
perar la interpretación judicial, citando 
las discusiones del Tribunal Supremo 
americano durante la guerra de suce­
sión, que justifica 8st8 proceder inglés.
En los centros oficiales sa dice que la 




El bombardeo a Fume y oeste de Dun- 
querque ha sido contestado eficazmente. 
-» Un aeroplano alemán arrojó bombas 
sobre Dunquerque, sin causs.r daños.
En el sector de Souchaz sostuvimos 
cañonéo, y algunos combates, e m p a n ­
do granadas de mano?.
Respecto a Argónne, dos intentos de 
iuas de los alemanés, fueron rechx-at&q  
zados.
En los Vosgos, extendimos y consoli­
damos anoche nuestras posiciones de la 
cúspide da Lings kopf.
También ocupamos un desfiladero cer­
ca de Lengs.
La artillería tudesci bombardeó el 
desfiladero de Scheuaht.
F ranceses y alem anes
El gobernador francés del Africa ecua-
: úúi'iSüi.,1.1 Jgj!
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la IBUeiaori-agtfa, (Pi*- 
gación) y toda clase de flojos 
antiguos ó recientes.
Resultado infalible del 9 9  
p o r  lO O  de los casos.
b a ñ o s
¡DE.LAJ
de agua de mar y dulce
Playas de la Malagaeta (Málaga) 
Temporada: de l.°d e  Julio
al 30 de Septiembre 
Módico: D, José Impellitieri
rrumpidas, ya no recibíamos invitaciones, ya no se 
daban recepciones. Ño sosteníamos relaciones más 
que con un corto número de personalidades literarias 
que habían quedadoen París. Interesaba mucho a Fe­
derico oir, en aquellas circunstancias, el juicio que 
la situación merecía a los espíritus superiores. En mi 
«diario» encuentro algunas ideas idénticas a las mías, 
expresadas a la sazón por un autor muy joven Guy 
■ de Maupassant, qué tanta celebridad alcanzó des­
pués: f
evitar el naufragio. El capitán que pierde sü barco 
comparece ante un tribunal de justicia, que le con­
dena si resulta culpable de cualquier negligencia. 
¿Por qué no ha de ser sometido un G obierno a un 
tribunal semejante después de toda declaración de 
guerra? Si la inteligencia de los pueblos pudiera com­
prender esto, si éstos se negasen a dejarse matar no 
existiendo razones poderosísimas, se habrían acabado 
las guerras.»
gp'tf¡La guerra! Solamente al pensar en esta palabra, 
siento.un espanto, siento un horror, como si oyera 
hablar de brujería, de la Inquisición, de algo abomi­
nable, contra la Naturaleza, que se remonta a los pri­
mitivos tiempos de la barbarie. jLa guerra! jBatirse, 
degollarse, despedazarse unos a otros! ¡Y pensar que 
hoy día, en nuestra época, con nuestra ciencia y vas­
tos conocimientos, con el grado de cultura a que he­
mos llegado, tenemos escuelas dedicadas a enseñar a 
matar, a matar a gran distancia, amatar el mayor nú­
mero posible de seres humanos!...
»Lo sorprendente, lo incomprensible, es que los 
pueblos acepten esta monstruosidad y que la socie­
dad no se levante indignada como uñ sol o hombre 
cuando se pronuncíala palabra «guerra.»
»E1 primer deber de todo gobierno, el primer ob­
jetivo* debiera ser evitar la guerra, de la misma ma­
nera que es él primer deber de todo capitán de barco
He aquí unas cuantas palabras, también de la mis­
ma época, escritas por Renán:
«¿Ño es doloroso pensar que todo lo que en el 
transcurso de estos cincuenta años hemos consegui­
do crear los hombres de ciencia y de estudio, va a ser 
destruido de un solo golpe? • Adiós* simpatías entre 
pueblo y pueblo; adiós, inteligencias mutuas de las
naciones; adiós, esfuerzos poderosos en todos los 
campos de la ciencia! El amor y la verdad mueren 
asesinados a manos de la guerra... jQué de calumnias, 
qué de mentiras se cruzarán ahora, de pueblo a pue­
blo, dorante cincuenta años, que serán creídas como
artículos de fe! Se detendrá la marcha del progreso 
europeo, y en cien años no podremos reedificar lo 
que se destruye en un solo día.»
- i
Tuve también ocasión de leer una carta dirigida
IB
¡rilfiVjeiitado en?
tl8574pors A lfre #  
Bishop, es insusvj 
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[ E x ig ir  en  loe 
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r  Spelman Street,j
medias, calcetines !y tejido de todas cla­
ses, sea algodón, lana, seda o hilo
MO DEBE FALTA» EN NINGUNA FA’iíILIA 
Bu monejo es sencillo y de efecto sor­
prendente. Cada zurcidora mecánica va I 
acompañada de las instrucciones preci- f 
sas para su funcionamiento. á
,  previo enviQ
de DIEZ PESETAS por giro postal o £ 
mútuo. I
No hay catálogos. . , í - i
MAXIMO SGHNEIDER I
Paseo de Gracia, 97.—Barcelona. España f
S E  V E N D E
ina de coser SJNGÉR bobina 
siete gavetas y ala de ex- 
' barata, Núño Gómez* nú-
Página lusffi
orial anuncia que las tropas francesas 
ocuparon los últimos días de Junio, al 
08ste de Camarón el importante pueblo 
de Comie, evacuado por los alemanes.
La guarnición, que había desertado, 
dedicóse a incendiar algunas aldeas.
Los habitantes han hecho manif8sl&- 
* ciones de simpatía a los aliados.
General muerto
Los prisioneros hechos en Argonna re­
fieren que a consecuencia de las grana­
das que dispararon los franceses, resultó 
muerte el general von Depport, coman­
dante de la quinta brigada de Sinwartz.
Exito
Las noticias oficiales del frente enu­
nciaran detalladamente el éxito obtenido 
en los Vosges, con el combate que coro­
nó la toma de Font&nelle.
Refieren que a pasar de las dificulta­
des, mostraron los alemanes gran tena­
cidad en sostenerse en sus posiciones en­
filándonos un fuego mortífero.
Porfía logramos apoderarnos de la 
mencionada posición, admirablemente 
preparada por los tudescos para resistir 
el empuje de nuestro ataque.
Pocos días antes ds caer en nuestro 
poder, el general bávaro von Knoercer 
hizo constar en la orden del día su grá
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A pique
Un submarino alemán hundió al vapor 
americano «Lagl&naw», que iba de Ar- 
kangel a Belfas!.
La tripulación se salvó.
Da Rom a
Absoluciones 
En Barí, el consejo de guerra absolvió 
a cinco monjes inculpados de espionaje, 
habiendo resultado infundada la acusa­
ción.
También el Consejo de Ancona ha ab­
suelto al sacristán de la catedral de di­
cha población.
Oficial
Después de preparada la artillería, 
nuestra infantería avanzó por la línea 
del Izonso inferior.
El ala izquierda conquistó una larga 
extensión de terreno arbolado, que se 
denomina Bo3Co del Coqpuccio.
Las fuerzas dol centro tomaron^ algu­
nas trincheras en Sellas&i y Martino del 
Carso.
El monte Sai Bari ha sido varias veces 
conquistado, y la mayor parte continua 
; en nuestro poder.
í La lucha es encarnizada en todas par- 
miU wuewi Ultl ou _ 1 tos, especialmente en el Bosque, donde
tísima impresión respecto al estado de la ! ®1 enemigo fuertemente atrincherado, tu- 
piaza, pues luego de tomarla el enemigo, ■ vo oua desalmar sus nosiciones por no
deados, empujando a los rusos hacia el 
rio Bug. . «r
Los invasores se aproximan y a 
el cerco sobre Varsovia.
De Sofía
Convenio
En Constan ¡inopia sa ha firmado una 
convención, por ios representantes da 
Turquía y Bulgaria, relativa a la cesión 
de territorio y delimitación de fronteras.
Censura
El comandante militar ds Sofía ha 
convocado a los periodistas para comu­
nicarles órdenes relacionadas con la pu­
blicidad ¿de la guerra y negociaciones 
turco-búlgaras.
Ultimos despachos
trabajó para ponerla en condiciones in 
expugnables.
Horas después, la plaza que mereció 
tantas alabanzas del general, cayó en 
nuestro poder, aprisionando dos batallo­
nes do la división bávara.
Gracias a la eficacia de nuestra arti­
llería, secundada por la infantería, y a 
la rapidez en ejecutar el ataque, nues­
tras bajas no llegaron a la cuarta parte 
de las del enemigo.
Continuamos los trabajos de zapa que 
comenzaron los contrarios.
En los combates del 8 y 9 de Julio co­




La contestación de los Estados Unidos 
a la nota alemana ha producido en Ale­
mania gran excitación.
Parece que la mayoría se opone a las 
peticiones de Wilson.
Captura
Según anuncian desde Chicago a 
«Daily TeJsgraph», un submarino aio- 
món que tripulaban cuarenta personas, 
fuó capturado cuando intentaba torpe- , 
dear ai buque do guerra italiano «Roma», j 
en unas islas próximas a la coste, '
vo q e esalojar s s posicio es or 
poder resistir nuestro ataque a la bayo­
neta.
El enemigo empleó gases asfixiantes, 
p8ro nos protegían las caretas.
En la última jornada cogimos 1.600 
prisioneros de ellos 30 oficiales.
Nada hay que señalar en el resto del 
frente.
Invitación
El Comité central de asistencia sani­
taria invita al vecindario a que entre­
gue las pieles y ropa de abrigo que pue­
da facilitar, con destino a la tropa.
Preocupación
Se dice que la defensa de Pola preocu­
pa al Estado Mayor austríaco, añadién­




Se confirma que el crucero «Breslau» 
chocó con una mina cuando intentaba 
salir del Bósforo, y sufrió serias averías, 
resultando numerosos muertos y heridos.
Elecoión
En la sesión que celebrará el primero 
de Agosto la Dama, después del discurso 
de apertura del Presidente se elegirán 
las comisiones que han de estudiar los
. i c os a’ qU9 I presupuestos de Guerra y Marina, servían al enemigo para vigilar los mo - r r • * . . ,
vimiantos de losb&rcos italianos, y para g 
facilitar el aprovisioné miento délos tor- & 
pederos y aviones austríacos.
Ocupación |
Los italianos ocuparon Pelagosa, apre- f  
ssndo a Jos soldados que la guarnecían. |  
Simulíánsímenta los torpederos fren- |  
ceses «Magon» y «Bison», con un'cruca- |  
ro italiano, cortaron si cable de "la isla |  
Lsgosta, destruyendo la estación do I 
abastecimiento. ’ I
Un marino francés y varios austríacos f 
resultaron muertos en la acción. I
D e  A m & ie r d a m
Goleta torpedeado
La goleta noruega «Haros» fuó torpe­
deada, incendiada y hundida en el mar 
del Norí8, por un submarino.
Todos los tripulantes se salvaron, ha­
ciendo notar que en el mismo sitiollevan 
los submarinos hundidos otros tres bu­
ques.
Avance
Prosiguen eí avance de Iss austro-ale­
manes en ios alrededores de Varsovia.
Los rios Niemen y Narew han sido va-
(por tslúfono)
Madrid 28 M I .
Bombardeo
Roma.—Ua crucero ligero y cuatro 
torpederos austríacos h&n bombardeado 
„ algunos puntos de! litoral y el ferrocarril 
del Adriático, entre Senigaíúa y Pesore.
* Algunos cañonazos se dispararon con­
tra los pueblos de Fanc y Senigsivia. _
Casi al mismo tiempo dos hidroavio­
nes enemigos lanzaron bombas sobre 
Ancona.
El bombardeo ha producido daños de 
escasa importancia.
Incendio
Puerto Príncipe.—La» tropas guberna­
mentales en estado de rebelión atacaron 
el palacio presidencial,incendiándolo.
Endientes p ile n
Teatro Vital Aza
La sección correspondiente a «La Pa­
tria chica» vióse anoche muy concurrida 
obteniendo una interpretación esmeradí­
sima.
Las señoritas Vela, Ferrando, Perales 
y los señores Uiiverri y Leónfueron muy 
aplaudidos. 3
# I* * |
Esta noche en segunda sección se es- V
trena el «vauáeville» lírico «¡A ver s i  ̂
cuidas de Amelia!» obra que ha obtenido ' 
un extraordinario éxito en cuantos tea- s 
tros se ba estrenado.
La empresa no ha reparado sacrifi­
cios para que la presentación sea per­
fecta.
Cine Pascuaíini
«La vampira india», que se estrena i 
hoy en este cómodo cine es una película 
que sugestiona al espectador y lo lleva a 
gustar emociones de hondo tragismo.
La edición de esta cinta es bellísima, f 
no solamente por la verdad con que están |  
representadas sus escenas sino también |  
por la fotografía, que reproduce panera- 1 
mas naturales delicadísimos y de efectos 
nunca imaginados.
Dado el asunto en que esta película 
está inspirado, ocioso será manifestar 
que la acción abunda en incidentes alta­
mente emocionantes.
Figurarán en el programa «Revista 
Pathó 331» con un sumario interesante
I.
simo «Amor ardiente» y «Astucias de un 
luchador.»
Salón. N o v e d á d e s
La genial Amalia Molina se despidió 
anoche del público con una de las más 
grandes ovaciones que hemos presencia­
do. La artista grandiosa rememoró sus 
triunfos más señalados, y el público rin­
dió merecido homenaje de admiración al 
arte exquisito de Amalia.
Otro triunfo se señaló anoche en No­
vedades: el de la pareja Sánchez-Diaz, 
artistas de baile, de extraordinario mé­
rito, que darán muy buenas entradas a 
la empresa.
Esta noche debuta la cantadora de fia- 
meneo Bebé C ervantes._______ ______
BO LETIN  O FIC IA L
El de ayer contiene lo que sigue:
Continua el reglamento para la ejecución 
de la ley de Epizootias de 18 de Diciembre de
_Real orden del ministerio de Gracia y Jus­
ticia, sobre la asistencia de los jueces munici­
pales al acto de contraer matrimonio.
—Circular de la sección de orden público 
de este Gobierno civil, participando el ha­
llazgo de un semoviente cuyas señas se indi­
can.
—Edicto de la alcaldía de Málaga, decla­
rando incursos en el primer grado.de apremio 
con el recargo del 5 por ciento, a los indivi­
duos que se relacionan, por débitos del im­
puesto de mercados y puestos públicos. "
—Edictos de varias alcaldías y requisito­
rias de diversos juzgados.
—Concluye el extracto de los acuerdos 
adoptados por el Ayuntamiento de Antequera 
durante ol mes de Junio último.
—Nota de las obras hechas por la adminis­
tración municipal durante la semana del 6 al 
12 de Diciembre do 1914.
i y R EG ISTR O  C IV IL
Juzgado de la Alameda
Nacimientos: Ninguno.
Defunciones: Diego Díaz Pascual.
Juzgado de la Merced
Nacimientos: Ramón López Ruiz.
Defunciones: José Ruiz Lucena.
Juzgado de Santo Domingo
Nacimientos: José Bautista Tornai.
Defunciones: Miguel Torres Fernández, 
Martin Santos Ruiz, Ana Navas Gutiérrez, 
José Fernández Casanova, José Pérez Ortega 
y Federico Herrera Moreno.
AMENIDADES
—¿Está el señor Amarita?
—Sí, señor; mas no podrá recibir hoy su vi­
sita.
— ¿Está ocupado?
—¡Le está pegando a la señorita!
** *
El capitán, examinando a los soldados en 
la escuela de cabos: . „ ; i
— ¡Vamos a ver! ¿Qué soy yo que empieza
cónme? • -, ,»
— Ma... Me... ¡Módico!—contestó uno de 
ellos para salir del paso.
—¡Bárbaro!—replicó el capitán.—Diga us­
ted—prosiguió, dirigiéndose a otro:—¿Qué 
soy yo que empieza con me?
—¡Capitán!
—¡Bruto! ¿Capitán empieza con me? A ver 
usted—continuó, interrogando a un andaluz.
—Me... ¡Memo!
— ¡Animales!—repuso, hecho una fiera.— 
¿Queréis ser cabos y no sabéis que soy yo me­
ntar? ¡Todos suspensos!
AGUA V1GSTAL DE ARROYO, es varías Esgosleioses eleaSiñeas y con
EteMtes Je oto y plata, la mejor Se todíts las eonoeiáas para Eestablseer.progregivsmen- 
te he cabellos fcknsoc a su gíkuMyo eolor; &o aaaneba la piel, ni la ropa, es inofensiva y 
isíme&nte en sumo grado, lo que hace que pueda usara® eon la mano como si ráese la 
m ia recomendable brillantina. De venta en perfumerías, y peluquería*.—Depósito Cen­
tral, ?rsolado, 6 principal.—MADRID.
Ojos eoa LAB IMITACIONES. Exigir te maros de íáferka y el presunto que cierra la 
botella ARBOYO.
A N T O N I O  V I S E D O
GRANDES ALMACENES DE MATERIAL ELECTRICO
Venta exelusiva de ia sm igual lámpara de fitaiaento metálíes irrompible «Wotan 
Blamen0sseon la que se obtiene una eeonomía verdad de 76 0¡0 en el eoneumo. Motores de 
la acreditó» asare» «Siemens Sehukert» de Berlín, parala Industria,y eon bomba acoplada 
para la alevasíán de agua a loa piaos, a precios sumamente oeoaéa&koa.
Ferrocarriles Suburbanos
Salidas de Málaga para Cota
Tren correo a las 9,15 m.
Tren mercancías con viajeros a las 8 u
Salidas de Ooin para Málaga
Tren correo a las 7 m.
Tren mercancías con viajeros a las 11‘45 nt
Salidas de Málaga para Vélen
Tren mercancías con viajeros a las 8,15 m. 
Tren correo a las 2,151.
Tren discrecional a las 7,151.
Salidas de Vélen para Málaga
Tren mercancías con viajeros a las 6 m. 
Tren discrecional a las 12,10 m.
Tren correo a las 5,20 t.
«  o
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BIBLIOTECA PUBLICA
— DS LA —
S o d t i i i
d e  a m i g o s  d e l  p a í s
Plaza de la Constitución núm, 2 
Abierta da ocho a doce de la mañana 
durante los meses de Julio y Agosto.
M e l c a
ESPECTACULOS
TEARTO VITAL ÁZA.—Compañía Cómi­
co-Lírica de Emiliano Latorre.
Función para hoy:
A las 8 y tres cuartos: «El Harón.»
A las 9 y tres cuartos: (Estreno.) «¡A ver 
si cuidas de Amalia!» (Triple.)
Precios: Butaca, 1 peseta; Genel'ftl, 025.
SALON NOVEDADES.—Gran Compañía 
da varietés, tomando parte el ventrílocuo 
«Juliano», la pareja de bailus «Sánchez- 
Diaz» y hoy debut de «Bebé Cervantes.»
Películas.
Precios: Butaca, 0‘60 céntimos; General, 20. 
. CINB PASCNAUNI-—(Sitas do en la Ala­
meda de Carlos Hasg, próximo al Banco.)
Todas las noches 12 maguí fiúos cuadros, en 
e% mayor parte estrenos.
SALON VICTORIA EUGENIA.—(Situad* 
a® la Plaza de la Merced).
Todas las noches exhibición de magnificas 
alicatas, ea su mayoría estrenos.
PETIT PALAI8.—(Sitfodó en calle de Li- 
borío Garda).
Grandes funciones de cinematógrafo todas 
las noches, exhibiéndose: escogidas películas. 
, OINS miEAL.—(Blr<p«do en la Plaza ds l»e
l Mitos).
! Tedas las uocaes due 9 magnificas peliculaí,
; ea assaaysri* estrenes.
I CINE MOBEP.n o , -  (Situado en Martirl 
; oos).
Punciones de cinematógrafo y varietés to­
dos los domingo (f ¡arde y noche.)
! lljegsiefl» de &&"Pasfigs,,M— Posos DuIms
j fe!;y z£r ísnjwíssv «se» .ji*- i
m u m m ñ d e  b i s h o p :
ei c i i r i io  d t  >
/üaánesl* Cranu-
lar efervescentes 
Bishop es el mejor 
refrescante que se 8  
conoce. Puede to* r  
marse todo el afio. É  
Delicioso como y  
bebida matutina, § 
obra con suavi- 8 
dad en el estóma- k  
go é intestinos.
ífec.WoíwS* iB-
o  m  Im
las
Establecimiento de ̂ ejidos
— DE —
íABAJO LAS ARMASj
por Gustavo Flaubert a Jorge Sand, en los primeros 
días de julio. Hela aquí:
«Me desespera, me subleva, la estupidez Me mis 
conciudadanos; la incorregible barbarie humana me 
llena de profunda tristeza. El entusiasmo que no na­
ció al calor de ninguna idea, me hace desear la muer- 
para no ver sus manifestaciones. El bravo francés 
quiere batirse, primero, porque se cree insultado por 
Prusia; segundo, porque el estado actual del hombre 
es la ferocidad; tercero, porque la guerra tiene para el 
hombre un atractivo místico. ¿Estamos abocados a 
una guerra de razas? Mucho me lo temo. Las terribles 
batallas que van a ser reñidas no tienen pretexto que 
lasjustiíique. Francia va a batirse por el placer de ba­
tirse. ¡Lloro al pensar en los puentes y túneles que 
van a destruirse! ¡Cuánto trabajo perdido! Como us­
ted sabe, un miembro de la Cámara ha propuesto la 
devastación del ducado de Badén.
»¡Oh! ¡Quisiera vivir entre los beduino!»
—¡Ah!—exclamé después de leer aquella carta.— 
¿Por qué no habremos nacido quinientos años más 
tarde? Esto sería preferible a vivir entre beduinos.
—No es preciso tanto tiempo para que los hom­
bres recobren la razón—contestó Federico.
CASA EDITORIAL! SUPERA.—BARCELONA 1489 Jg
¿Conque Francia provocó la i guerra para conseguir^' 
una paz duradera? ¿Que resultó? ¡El año terrible! ¡Un ^  
estado de hostilidad que aun perdura! ¡Cuánto ha -  
empeorado el mísero estado a que aludía Napoleón!
El proyecto de desarme general que abrigaba el em­
perador respondía a un anhelo serio y sincero, pero el 
partido de la guerra se le impuso y le obligó a ceder. 
Pero no pudo menos de dar cabida en su proclama 
a su idea favorita. Se consoló con la esperanza de po­
nerla en ejecución después de la campaña, después de 
la victoria, pero las cosas debían pasar de muy dis­
tinta manera.
Yo no creía que la guerra pudiese ser muy encar­
nizada ni de larga duración. Dos o tres batallas gana­
das o perdidas por uno u otro de los combatientes, y 
se pondría término a la efusión de sangre; se pediría 
un armisticio y se firmaría la paz, ¡Qué locura! ¡Co­
mo si la duración y estragos de una guerra se midie­
sen por la importancia de la causa! ¿Y cuál era la 
causa de la guerra? ¡Ninguna! Sejtrataba sencillamen­
te de un paseo militar por parte jíe los franceses, cuyo 
espíritu guerrero era entonces indomable.
Nuestro gusto habría sido irnos de París, porque 
el entusiasmo desbordado de sus habitantes nos ha­
cía daño; pero todas las líneas férreas del Este habían 
sido cerradas, aparte de que también reclamaba nues­
tra presencia el arreglo de nuestro hotel. En suma, 
tras algunos días de vacilaciones, nos quedamos. Co­
mo es natural, las reuniones habían quedado inte-
1 n
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Sociedad Wu dt Segares
ctutri lis sccMsütff
EN WINTERTHUR 
F U N D A D A  EN 1 8 7 5
,  Francos
Capital suscripto....................... 10.C03.G00
» desembolsado.................  5 500.000
Reservas líquidas totales. . . 40.783.0i4
Valores en 31 de Diciembre de 




Seguros \ ^ontra la responsabilidad civil, 
uutJiuvu 1 Vitalicios.
De viajes.
De viajes marítimos. 
Francos
Juan de Dio's Peña
NUEVA 42 y  4 4
Esta casa vende a jprecids) baratísimos 
Batistas, desde pesetas el metro. 
Percales, Céfiro y Piqué, tiesde pesetas 0‘ 45 
el metro. ' /
JíéMBRO
Indemnizaciones pagadas hasta 
31 Diciembre 1912. . . . 236.271.012,95 
Primas cobradas en 1912. . . 33 347.052.51
Delegación general para España
5. Císhtón y W.
Puerta del Sol 11 y 12. -Madrid
Delegado para Málaga y su provincia,
S. áilaítfs." jiincis Prsl,
----- - MALAGA —
Autorizado por la Compañía de Seguros en 
pn de Febrero de 1 9 1 4 »
ARTES-NORIAS
sistem a VALERO de PINTO
Para mover por toda oíase de fuerzas 
Varadera garantís
áel doble de extracción ? ¿el coste, 
a todos los aparatos p* 1 1 riegos 
Pedid precios y datos de 600
instalaciones & RICARDO G VALERO a 
PINTO ~  Poi*
Driles, Semi Lanas y Albacas, desde pese­
tas 0l75 el metro.
Lanas con seda 90 cenífinetros desde pese­
ta 1 el metro.
Mosquiteros, Sombrilla, Tul y otros, desde 
pesetas 4.
Faldas confección;idas varias calidades, 
desde pesetas 2. V ' - . - ¡ ,
Faldas seda pliseadas, últimos modelos, 
desde pesetas 8.
Corset rectos, última novedad, desde 2‘50 
pesetas.
Blusas Etamin y Seda, desde pesetas
Piezas Grano de Oro, (clase especial) 
pesetas 5.
Mantones crespón pura seda, desde pese­
tas 22 hasta 150.
Estambres, Vicuñas y fresco lana 7i4 
de 12 pesetas corte de traje.
Colchas  ̂ Toallas, Bañadores, Velos, Man­
teles, Pañuelos, Echarpes, Cortinones, Qui­
tasoles, Delantales, Abanicos, Medias, Cal­
cetines, Hilos, id. Seda, id. Algodón, con 
"0 por ciento de rebaja de su valor.
NUEVA 42  y  44
(AL LADO DEL ALMACEN DE MUSICA)
N O V E D A D
-  LA ZURCIDORA MECANICA-  
Con este aparato hasta un niño puede 
rápidamente y sin igual perfección
Electrldgt
MARQUÉS DE LARIOS, 3
Instalaciones eléctricas de toda» 
clase* a precios muy económicos 
Sellos para colecciones
Sucursal: T o r r a o s  9 2 , Papelería
central, con 
tensión, muy
m?ro 10.
